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KONVOKESYEN KETUJUH BELAS 
9 -10 NOVEMBER 2013 BERSAMAAN 5-6 MUHARAM 1435H 
Majlis Konvokesyen ke-17 Universiti Malaysia Sarawak 
telah diadakan pada 9 hingga 10 November 2013 
bersamaan 5 hingga 6 Muharam 1435 Hijrah bertempat 
di Arena Gemilang, DeTAR PUTRA, Universiti Malaysia 
Sarawak, Kota Samarahan. Majlis penganugerahan 
ijazah kepada 2,345 orang graduan telah diadakan dalam 
4 sidang. 
Canselor Universiti, Tuan Yang Terutama Tun Datuk 
Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, S. M. N., 
D. P., S. P. M. P., S. P. D. K., D. U. P. N., D. U. N. M., P. C. D. telah 
berkenan mempengerusikan Majlis Sidang Pertama pada 
9 November 2013. Pada hari pertama sidang pertama 
turut diadakan Majlis Pemahsyuran YB Datuk Patinggi 
Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak Numpang sebagai Pro- 
Canselor UNIMAS clan im merupakan lantikan Pro- 
Canselor kedua kepada UNIMAS selepas YAB Pehin Sri 
Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak. 
Pada hari pertama sidang pertama, Tuan Yang Terutama 
Tun Canselor telah berkenan mengurniakan Ijazah 
Doktor Falsafah (Fakulti Ekonomi dan Perniagaan) 
kepada 7 orang graduan; Ijazah Sarjana Sains kepada 12 
orang graduan; Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Korporat kepada 57 orang graduan; Ijazah Doktor 
Falsafah (Fakulti Kejuruteraan) kepada 2 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan kepada 5 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Sivil) kepada 4 orang 
graduan; Ijazah Doktor Falsafah (Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan) kepada 2 orang graduan; Ijazah Sarjana 
Sains kepada 2 orang graduan; Ijazah Doktor Kesihatan 
Awam kepada seorang graduan; Ijazah Sarjana Kesihatan 
Awam kepada 8 orang graduan; Ijazah Doktor Falsafah 
(Fakulti Sains dan Teknologi Sumber) kepada 4 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Sains kepada 34 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber 
Air dan Guna Tanah) kepada 19 orang graduan; Ijazah 
Doktor Falsafah (Fakulti Sains Sosial) kepada 2 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Sains Sosial kepada seorang 
graduan; Ijazah Sarjana Pengurusan Alam Sekitar 
(Perancangan Pembangunan) kepada 4 orang graduan; 
Ijazah Doktor Falsafah (Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia) kepada seorang graduan; Ijazah 
Sarjana Sains kepada 3 orang graduan; Ijazah Sarjana 
Sains (Pembangunan Sumber Manusia) kepada 20 orang 
graduan; Ijazah Doktor Falsafah (Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatif) kepada 2 orang graduan; Ijazah Sarjana Seni 
kepada 8 orang graduan; Ijazah Doktor Falsafah (Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat) kepada 
3 orang graduan; Ijazah Sarjana Sains kepada 6 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan 
kepada 5 orang graduan; Ijazah Sarjana Sains (Institut 
Kesihatan dan Perubatan Komuniti) kepada seorang 
graduan; Ijazah Sarjana Sains (Institut Kepelbagaian 
Biologi dan Pemuliharaan Alam Sekitar) kepada 3 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan kepada 
77 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan 
dengan Kepujian kepada 30 orang graduan; Ijazah Sarjana 
Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Kejuruteraan 
Perisian) kepada 13 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran 
Multimedia) kepada 11 orang graduan. 
Pada akhir sidang pertama, Tuan Yang Terutama Tun telah 
menyampaikan Anugerah Pendidikan DiRaja kepada 
saudari Nur Syakina binti Jamali, graduan Ijazah Sarjana 
Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian dan saudari 
Leong Sin Ye, graduan Ijazah Sarjana Muda Kewangan 
dengan Kepuj ian; Anugerah Canselor kepada Saudari 
Norzelah binti Asim, graduan Ijazah Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia) 
dan Anugerah Pro Canselor kepada saudari Seow Jing 
Yin, graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan 
Kepujian (Kajian Antarabangsa). 
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Pada hari pertama sidang kedua, Majlis Konvkesyen 
ke- 17, YB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak 
Numpang, Pro Canselor UNIMAS telah menyampaikan 
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian 
kepada seorang graduan; Ijazah Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia) 
kepada 272 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Sains dengan Kepujian (Sains Kognitif) kepada 56 
orang graduan; Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan 
Kepujian (Ekonomi Antarabangsa) kepada 42 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan 
Kepujian (Ekonomi Industri) kepada 48 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian kepada 
117 orang graduan dan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan 
Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran) kepada 133 
orang graduan. 
Pada 10 November 2013, hari kedua sidang ketiga 
Majlis Konvokesyen UNIMAS ke-17, YAB Pehin Sri 
Haji Abdul Taib Mahmud, Pro Canselor UNIMAS 
telah menyampaikan Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Muzik) kepada 13 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Pengurusan Seni) kepada 110 orang graduan; Ijazah 
Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Seni 
Halus) kepada 75 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Seni Gunaan dengan Kepujian (Sinematografi) kepda 
52 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) kepada 137 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Bioteknologi Sumber) kepada 111 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia 
Sumber) kepada 52 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber 
Akuatik) kepada 29 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber 
Haiwan) kepada 44 orang graduan dan Ijazah Saijana 
Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan 
Sumber Tumbuhan) kepada 53 orang graduan. 
Pada hari kedua sidang keempat, YB Datuk Patinggi 
Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak Numpang, Pro Canselor 
UNIMAS telah menyampaikan Ijazah Saijana Muda 
Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa) 
kepada 50 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda Sains 
Sosial dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri 
dan Perburuhan) kepada 59 orang graduan; Ijazah 
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian 
Khidmat Sosial) kepada 47 orang graduan; Ijazah 
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian 
Komunikasi) kepada 50 orang graduan; Ijazah Sarjana 
Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Politik dan 
Pemerintahan) kepada 53 orang graduan; Ijazah Sarjana 
Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Perancangan dan 
Pengurusan Pembangunan) kepada 79 orang graduan; 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Elektronik Komputer) kepada 28 orang 
graduan; Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan 
Kepujian (Kejuruteraan Elektronik Telekomunikasi) 
kepada 37 orang graduan; Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal 
dan Pembuatan) kepada 78 orang graduan dan 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Sivil) kepada 99 orang graduan. 
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TEKS UCAPAN 
YB DATUK PATINGGI TAN SRI (DR. ) ALFRED JABU ANAK NUMPANG 
PRO CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
MAJLIS KONVOKESYEN UNIMAS 2013 KE-17 
SIDANG DUA / EMPAT 
9& 10 NOVEMBER 2013 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
Universiti Malaysia Sarawak 
Yang Berbahagia Profesor 
Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
Naib-Naib Canselor dan 
Rektor Institut-Institut Pengajian Tinggi Awam. 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS. 
Dekan-Dekan, Pengarah-Pengarah, 
'Iman-Tuan dan Puan-Puan. 
bersama-sama meraikan kejayaan anak masing-masing. 
Tiada yang lebih indah, selain dari melihat hasil segala 
penat-lelah membesar dan mendidik anak-anak dan 
akhirnya dibalas dengan penganugerahan segulung ijazah 
sebagai tanda kejayaan mereka yang kita raikan hari ini. 
Penghargaan istimewa serta syabas kepada para pensyarah 
di UNIMAS yang telah memastikan pelajar sentiasa 
dididik dengan sempurna serta dibekalkan dengan ilmu 
yang berguna dan relevan sesuai dengan tuntutan dunia 
pekerjaan nanti. Kepayahan para pendidik ini harus 
dihargai kerana tugas mereka bukan sekadar mendidik 
akan tetapi mereka juga terpaksa menjalankan kerja- 
kerja penyelidikan dan penerbitan untuk meneraju 
kegemilangan universiti ini. 
Ibu Bapa dan Para Graduan Sekalian. 
Selamat Petang, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia, 
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada 
Tuhan kerana kita dapat berkumpul bersama-sama di 
Majlis Konvokesyen UNIMAS yang ke-17 pada hari ini. 
Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada graduan semua. 
Sesungguhnya, hari ini adalah hari yang paling bermakna 
dalam kehidupan diri tuan-tuan dan puan-puan masing- 
masing. Saya percaya, ini merupakan hasil dari usaha 
gigih anda selama menjalani pengajian di UNIMAS. 
Syabas dan tahniah saya ucapkan! 
To all the Graduands I must congratulate all of you on 
your success. You must be thankful to UNIMAS and to 
the Government. The Government through UNIMAS has 
given you the opportunity to be selected to undertake a 
programme of tertiary studies, enabling you to acquire 
knowledge and skill, to develop maturity of thought, to 
develop discipline and build up your personal confidence 
and equip you with necessary talents to face the challenges 
of the future. 
Juga tidak ketinggalan, saya ucapkan setinggi tahniah 
kepada para ibu-bapa, dan penjaga graduan UNIMAS 
yang datang dari jauh dan dekat, semata-mata untuk 
Syabasjuga kepada seluruh warga kerja di UNIMAS, yang 
telah sama-sama berusaha menyediakan prasarana dan 
perkhidmatan serta suasana pembelajaran yang kondusif 
untuk para pelajar di sepanjang pengajian mereka di 
UNIMAS. 
Sesungguhnya saya berasa amat berbesar hati kerana 
menjadi sebahagian darituan-tuan dan puan-puan untuk 
berada di dalam dewan yang serba indah ini untuk 
menyaksikan 2,255 graduan akan menerima ijazah mereka 
pada Majlis Konvokesyen ke-17 UNIMAS. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
Kepelbagaian ilmu adalah amat penting dalam 
persekitaran global pada masa kini. Dalam era globalisasi, 
penekanan lebih diberikan kepada bagaimana ilmu 
yang diperolehi dapat digunakan dengan sepenuhnya. 
Golongan muda terutama sekali mahasiswa universiti 
haruslah memberikan tumpuan bagaimana menggunakan 
ilmu pengetahun yang telah dipelajari sepanjang tempoh 
pengajian mereka dalam usaha untuk berjaya dalam 
kerjaya pilihan masing-masing. 
Pada hari ini kita telah melihat kejayaan dan pencapaian 
yang telah dikecapi oleh negara dari segenap perkara. 
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Ini termasuklah kejayaan Kerajaan dalam menyediakan 
fasiliti dan infrastruktur asas di negara ini khususnya di 
negeri Sarawak. Hal ini telah memberi impak yang besar 
kepada pembangunan negeri ini dan turut membuka 
peluang pendidikan kepada semua rakyat negeri Sarawak 
khususnya masyarakat di kawasan pedalaman tanpa 
mengira latarbelakang etnik dan ekonomi. 
Kita juga berbangga kerana masyarakat luar bandar 
dari pelbagai etnik khususnya yang tinggal di kawasan 
pedalaman tidak tercicir dari segi kemajuan pendidikan. 
Ini membolehkan mereka untuk terus bersaing dengan 
mahasiswa-mahasiswa di seluruh Malaysia dengan lebih 
komprehensif. 
Apa yang membanggakan saya ialah program 
pembangunan luar bandar turut menyumbang kepada 
kesedaran dalam kalangan ibu bapa betapa pentingnya 
pendidikan buat anak-anak demi mengubah nasib mereka. 
Kesedaran ini sekaligus menyumbang kepada peningkatan 
kemasukan murid di peringkat sekolah rendah, sekolah 
menengah dan seterusnya peningkatan kepada enrolmen 
mahasiswa dari kawasan luar bandar melanjutkan 
pelajaran ke universiti. 
Perkara ini dapat dibuktikan dengan melihat kepada 
peningkatan statistik mahasiswa saban tahun dari 
pelbagai etnik dari luar landar seluruh Malaysia dan 
dari Sarawak terutamanya yang telah melanjutkan 
pengajian di UNIMAS sejak 1993 sehingga 2013. Ini 
merupakan pencapaian yang amat membanggakan kerana 
menjadi bukti kejayaan Dasar Pendidikan Negara yang 
dilaksanakan oleh kerajaan untuk rakyat Malaysia. 
la adalah contoh kejayaan Kerajaan Negeri Sarawak 
dalam membawa transformasi kepada kawasan luar 
bandar yang mana 22 tahun yang lalu Kota Samarahan 
adalah merupakan kawasan luar bandar Kuching yang 
dipenuhi kebun-kebun penduduk tempatan dan hutan 
belukar. Kini ia telah berubah wajah dan menjadi hab 
pendidikan utama Negeri Sarawak dan UNIMAS turut 
menjadi universiti pilihan bagi kalangan pelajar untuk 
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 
Keterlibatan saya dalam proses membantu perancangan 
awal penubuhan UNIMAS menyebabkan saya berasa 
amat yakin dengan potensi yang mampu dilahirkan oleh 
UNIMAS. Bermula dari Kampus Timur yang serba 
serderhana sehinggalah berpindah ke Kampus Barat 
dengan infrastruktur yang lebih moden beserta sistem 
pengajaran-pembelajaran dan penyelidikan yang moden 
dan kondusif, UNIMAS sentiasa memberi keutamaan 
kepada mahasiswa demi memastikan mereka dapat 
belajar dalam persekitaran yang kondusif. Berpaksikan 
kepada Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 
(PSPTN) untuk melahirkan modal insan kelas pertama, 
UNIMAS berada dalam landasan yang betul untuk 
melahirkan siswazah yang berkualiti tinggi bagi memenuhi 
pasaran pekerjaan sama ada di dalam dan juga luar negara. 
Program-program yang ditawarkan memfokuskan 
kepada kekayaan biodiversity dan cumber semulajadi 
yang terdapat di Sarawak mampu memberi sumbangan 
besar kepada pembangunan negeri ini. Walaupun begitu, 
bidang-bidang lain tidak diabaikan demi mewujudkan 
disiplin pengajian yang seimbang untuk ditawarkan 
kepada mahasiswa. 
Kita berharap dengan pertambahan dana bagi tujuan 
pembangunan infrastruktur dan fasiliti di negeri Sarawak 
ini seperti yang telah diumumkan oleh YAB Perdana 
Menteri kita menerusi Bajet 2014, masyarakat negeri 
Sarawak khususnya di kawasan pedalaman akan terus 
menikmati kemudahan-kemudahan pendidikan yang 
berkualiti dan seterusnya berjaya melanjutkan pelajaran 
di UNIMAS atau di universiti-universiti di dalam dan luar 
negara. 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang Saya Hormati 
Sekalian, 
UNIMAS bertuah kerana terletak di lokasi yang amat 
kondusif darf segi persekitaran yang dikelilingi oleh pusat 
pendidikan tinggi yang lain seperti Univesiti Institut 
Teknologi Mara (UiTM) dan Insititut Pendidikan Guru 
Kampus Tun Abdul Razak (IPGKTAR) serta pejabat 
agensi kerajaan seperti Institut Tadbiran Awam (INTAN) 
dan jugs Sarawak Land Consolidation & Rehalibitaion 
Authority (SALCRA). 
Saya berasa yakin bahawa perancangan UNIMAS untuk 
menjadi penyumbang utama kepada pembangunan 
perindustrian berasaskan sumber asli dan biodiversity, 
pertanian, penternakan dan perikanan kepada Negeri 
Sarawak. Pengenalan kepada kursus atau program 
berkaitan pertanian yang boleh dibangunkan dengan 
mengambil kira perkembangan semasa dalam bidang 
ini. UNIMAS akan mengambil peluang ini untuk 
memperkenalkan kursus atau program yang boleh 
melahirkan kepakaran yang mampu memberi sumbangan 
kepada pengeluaran bahan-bahan makanan terutama 
sekali dalam perancangan Kerajaan Negeri Sarawak dalam 
Pembangunan SCORE di Wilayah Tengah Sarawak. 
Dengan adanya kepakaran dalam proses pengeluaran hasil 
pertanian dan makanan secara organik disusuli dengan 
pemprosesan yang menggunakan teknologi terkini, hasil 
pertanian yang berkualiti dapat dipasarkan secara global. 
Saya percaya perancangan yang rapi dengan membuat 
perbandingan kursus-kursus yang sedia ada di universiti 
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tempatan dengan juga universiti luar negara, UNIMAS 
mampu menghasilkan kursus yang berkualiti untuk 
ditawarkan kepada mahasiswa pada masa akan datang. 
Dalam menitikberatkan program-program yang 
ditawarkan untuk melahirkan modal insan kelas pertama 
yang mampu bersaing di peringkat global, UNIMAS 
turut membuka pintunya kepada mahasiswa dan staff 
akademik antarabangsa serta mengadakan jalinan 
kerjasama dengan universiti-universiti lain, sama ada 
universiti tempatan dan luar negara, untuk mencorakkan 
budaya ilmu dan kesarjanaan yang mampu meningkatkan 
visibility UNIMAS dipersada antarabangsa. UNIMAS 
merupakan saluran penting buat Malaysia dan Sarawak 
untuk memfokuskan bidang pengajian yang berteraskan 
kepada sumber semulajadi dan bidang kemahiran yang 
lain demi memberi peluang kepada generasi muda untuk 
mendapatkan ilmu pengetahuan serta menyiapkan mereka 
menghadapi cabaran pada masa hadapan. 
Hadirin dan hadirat sekalian, 
Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. 
Perumpamaan ini amat sesuai digunakan untuk 
menggambarkan peranan penting yang dimainkan oleh 
golongan muda dalam menentukan corak negara dan 
bangsa. Oleh itu, saya menyeru graduan pada hari ini 
untuk bersedia menetapkan hala tuju yang jelas dan 
menggilap sepenuhnya potensi diri untuk menjadi modal 
insan yang berkualiti dan dinamik bagi menyumbang 
kepada kemakmuran negara. Terapkanlah nilai etika, jati 
diri, disiplin dan integriti dalam jiwa agar kalian menjadi 
warganegara yang mampu disandarkan tanggungjawab 
untuk membina negara. 
Apabila anda memasuki dunia pekerjaan, janganlah terlalu 
memilih dan sekiranya ada ditempatkan ke kawasan yang 
bukan pilihan anda, terimalah ia sebagai cabaran untuk 
membuktikan bahawa, tidak kira di mana anda berada, ilmu 
pengetahuan yang diterima sepanjang tempoh pengajian 
di UNIMAS, boleh dimanfaatkan untuk masyarakat. Perlu 
dingatkan di sini bahawa ijazah yang bakal diterima pada 
hari ini adalah merupakan satu pengesahan bahawa anda 
telah berjaya menamatkan pengajian. Yang membezakan 
anda nanti ialah bagaimana anda menggunakan ilmu 
pengetahuan yang telah ditimba sepanjang tempoh 
pengajian dalam kehidupan seharian dan seterusnya untuk 
mengharungi cabaran di masa hadapan. 
Adalah penting bagi graduan untuk mempersiapkan diri 
menjadi modal insan berkualiti. Modal kelas pertama ini 
bukan terletak pada kelayakan atau jurusan semata-mata 
namun turut dinilai dari perspektif keupayaan bagaimana 
mereka mampu memanfaatkan ilmu diperoleh. Tidak 
kira sama ada program kritikal atau tidak, jika gagal 
memasarkan kebolehan diri di mata majikan, kelayakan 
atau sekeping sijil pasti tidak bernilai. Jika dahulu, ada 
benarnya jika graduan meletak kebergantungan pada 
faktor berkenaan tapi hari ini semuanya bergantung pada 
kebolehan diri dan bagaimana mahu mengadaptasi dengan 
kehendak persekitaran. 
Adalah menjadi harapan kerajaan agar siswazah dapat 
mengembangkan pengetahuan dan bersifat kompeten 
supaya mampu mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja 
yang menghayati budaya kerja berprestasi tinggi. Siswazah 
perlu mengorak langkah lebih aktif dalam menggarap dan 
membangunkan potensi diri supaya menjadi pelopor dan 
penggerak pembangunan negara. 
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, 
Pepatah ada mengatakan melentur buluh biarlah 
dari rebungnya. Perumpamaan ini sesuai digunakan 
untuk mengambarkan betapa pentingnya membentuk 
peribadi generasi muda demi menyiapkan mereka untuk 
menghadapi cabaran di era globalisasi. Justeru, aktiviti 
di peringkat universiti dilihat sebagai acuan untuk 
melahirkan graduan yang berilmu, berinovasi, berakhlak 
mulia dan mempunyai semangat waja untuk menjadi 
bakal pemimpin pada masa hadapan. - 
Peranan utama universiti ialah untuk membina dan 
membangunkan modal insan yang beretika, berkemahiran, 
bertanggungjawab dan komited adalah begitu besar. Saya 
percaya tanggungjawab ini perlu dikembangkan dalam 
kehidupan bermasyarakat oleh para graduan sekalian. 
Saudara-saudari merupakan harapan negara sebagai 
penerus kesinambungan kepimpinan negara pada masa 
hadapan. 
Oleh itu, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada para 
graduan sekalian. Semoga kejayaan yang diraikan hari ini 
menjadi asas teguh untuk meneruskan perjalanan hidup 
ini dengan lebih berkeyakinan. 
Ingatlah "success is a journey and not a destination. 
Therefore it can only be achieved with you wanting to take 
the first step and persevere through hard work". 
Sekian, dengan itu. saya dengan sukacitanya 
mengisytiharkan pembukaan Sidang 2/4 Majlis 
Konvokesyen ke- 17 UNIMAS pada hari ini. 
Terima Kasih. 
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UCAPAN UCAPAN 
YAB PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 
PRO-CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
MAJLIS KONVOKESYEN 2013 KE-17 
SIDANG TIGA 
10 NOVEMBER 2013 
Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr. ) 
Alfred Jabu Anak Numpang 
Pro Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; dan 
Yang Berbahagia Dato' Sri Empiang Jabu 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi 
Pengerusi Lembaga Pengarah, 
Universiti Malaysia Sarawak; 
Saya pasti semua ibu-bapa, ahli keluarga dan rakan 
taulan turnt berbangga dengan segala pengorbanan dan 
sokongan yang mereka berikan kepada saudara-saudari 
semua. Tiada yang lebih indah, selain dari melihat hasil 
segala penat-lelah membesar dan mendidik anak-anak dan 
akhirnya dibalas dengan penganugerahan segulung ijazah 
sebagai tanda kejayaan sebagaimana yang kita raikan hari 
ini. Syabas dan tahniah kepada semua. 
Yang Berbahagia Profesor 
Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Naib Canselor, Universiti Malaysia Sarawak 
Naib-Naib Canselor dan 
Rektor Universiti-Universiti Awam. 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS. 
Dekan-dekan, Pengarah-pengarah, 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan. 
Saudara dan Saudari. 
Dan Para Graduan sekalian. 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam 
Sejahtera dan Salam 1 Malaysia 
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada 
Allah Subhanawata'ala kerana dengan izin-Nya kita 
dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi di Majlis 
Konvokesyen UNIMAS yang ke-17 pada hari ini. 
Konvokesyen merupakan waktu untuk meraikan kejayaan 
dan kegembiraan para graduan yang menamatkan 
pengajian dan akan menerima segulung ijazah yang 
diidamkan selama ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan 
kepada graduan semua. 
Segulung ijazah ini adalah bukti pengorbanan dan 
kegigihan saudara-saudari yang telah membuahkan hasil. 
Sekalung penghargaan serta syabas kepada para 
akademik dan warga kerja UNIMAS yang telah 
memastikan mahasiswa mengharungi pengajian dan. 
kehidupan yang bermakna sepanjang mereka berada di 
universiti ini. Saya yakin, segala ilmu dan pengalaman ini 
menjadi bekalan yang berguna kepada graduan apabila 
mula memasuki dunia pekerjaan kelak. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
Pendidikan merupakan salah satu bidang terpenting 
dalam menjana pembangunan dan kejayaan sesebuah 
negara. Atas dasar itu maka kerajaan telah menyediakan 
dua Pelan Pendidikan yang lengkap bagi semua peringkat 
iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 
dan Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara (PSPTN). 
Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara (PSPTN) 
yang dilancarkan oleh YAB Datuk Seri Najib Abdul 
Razak digubal secara komprehensif dan holistik dengan 
hasrat untuk melahirkan modal insan untuk menyokong 
teras Misi Nasional dalam meningkatkan keupayaan 
pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda 
kelas pertama. 
Antara matlamat hala tuju transformasi pengajian 
tinggi ialah untuk menghasilkan siswazah yang 
berpengetahuan dan kompeten dalam bidang pengajian 
serta berkemampuan untuk menterjemahkan pengetahuan 
kepada amalan. 
Di samping itu, siswazah perlu berinovatif, mempunyai 
kebolehan kognitif yang tinggi (berfikiran analitikal dan 
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kritikal, berupaya menyelesaikan masalah), menguasai 
pelbagai bahasa dan keupayaan berkomunikasi dengan 
berkesan serta celik teknologi, menghayati nilai-nilai 
murni sebagai asas kehidupan, dan mampu untuk 
memberikan sumbang bakti kepada masyarakat, negara 
dan dunia. 
Dalam menyusuri arus globalisasi, graduan mestilah 
mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi. Graduan 
yang mempunyai kemahiran kepimpinan mampu menjadi 
peneraju organisasi di peringkat antarabangsa. Seterusnya, 
ini dapat meningkatkan daya saing Malaysia sebagai pusat 
perkembangan pemiagaan. Bukan sahaja kepimpinan di 
peringkat atasan, malah kemahiran kepimpinan penting 
untuk menjadikan siswazah sebagai pengurus dan 
eksekutif yang cekap dalam sesebuah organisasi. 
Graduan merupakan pewaris masyarakat Malaysia 
yang harmoni. Peranan graduan dalam mengekalkan 
perpaduan pada alaf ke-21 amat mencabar dan berbeza 
dari zaman sebelumnya. Justeru, generasi mahasiswa 
universiti haruslah peka dan kritikal dalam mendidik diri 
sendiri agar menjadi warga yang paling berintergriti dan 
berprestasi tinggi dalam penggunaan media baharu agar 
sebarang maklumat yang diterima dan dikongsi tidak 
terpesong daripada maklumat sebenar. Adalah menjadi 
harapan saya, bahawa graduan dapat menjadi benteng 
yang mempertahankan keharmonian masyarakat. 
"Gapailah impian setinggi yang boleh, 
Lebihkan memberi, tanpa mengharap sesuatu untuk diraih, 
Graduan terbilang harapan perpaduan, 
Satukan idealisme, demi keharmonian dan kemakmuran" 
Hadirin dan Hadirat Yang Saya Hormati Sekalian, 
Kebolehpekerjaan siswazah adalah berkaitan dengan 
faktor penentuan hala tuju aspirasi Wawasan 2020, 
Gagasan Malaysia, Program Transformasi Kerajaan, 
Program Transformasi Ekonomi, RMK-10 dan Pelan 
Strategik Pengajian Tinggi Negara sendiri, secara amnya. 
Di sini saya melihat peranan siswazah kita bukan sahaja 
membantu menyumbang kepakaran dalam bidang 
masing-masing apabila keluar bekerja, malah berupaya 
memperkasa modal insan negara ke arah pengukuhan 
masyarakat berpengetahuan (knowledge society) 
yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan 
kemakmuran negara. 
Kita sedar bahawa peranan para siswazah dalam memacu 
negara pada masa kini semakin mencabar kemampuan 
dan ketahanan mereka. Cabaran teknologi maklumat dan 
media baharu yang amat ketara seperti sistem satelit, 
internet, telefon selular, aplikasi sistem maklumat tanpa 
wayar bukan sahaja memberi kesan terhadap pemikiran/ 
ideologi dan budaya, mental dan emosi, bahkan moral dan 
sosial. 
Mahasiswa kini tergolong dalam Generasi Y yang 
merupakan kelompok terbesar dalam populasi negara. 
Kita dapat melihat laman sosial seperti Facebook, Twitter 
dan Web Blog semakin popular dalam kalangan generasi 
ini. Jika tidak dikawal mereka mudah terpengaruh 
dengan penulisan yang diolah. Kita tidak mahu negara 
kita menjadi kucar kacir natijah daripada pengaliran 
maklumat yang tidak bertanggunjawab sehingga 
menimbulkan konflik dalam masyarakat. Justeru, kita 
menolak kekacauan dan rusuhan ala Arab Spring seperti 
yang berlaku di Mesir, Libya dan Syria. 
Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, 
Di peringkat Kerajaan Negeri, agenda pembangunan 
pendidikan dilihat sama penting dengan agenda 
pembangunan yang lain. Ini kerana melalui pendidikan, 
kita bukan sahaja mampu membangunkan modal insan 
yang berilmu, berkemahiran dan berkualiti, tetapi juga 
berupaya menjadi platform penting bagi meningkatkan 
daya saing kita di peringkat global. 
Sejajar dengan kerancakan pembangunan Koridor 
Tenaga Diperbaharui Sarawak atau lebih dikenali dengan 
SCORE, Sarawak telah mula mempelbagaikan dan 
mentransformasikan ekonomi ke arah perindustrian, yang 
menekankan sektor pembuatan dan teknologi tinggi. 
Sehingga kini, SCORE telah menarik pelaburan yang 
besar dari pelabur-pelabur asing dan tempatan menerusi 
pelbagai projek berskala besar di kawasan-kawatan 
perindustrian SCORE di Kawasan Tengah Sarawak 
terutamanya di Samalaju, Bintulu, Tanjung Manis dan 
Mukah. Sudah tentu ini memerlukan tenaga mahir yang 
berkelayakan. 
Tidak dapat dinafikan UNIMAS saban tahun melahirkan 
siswazah yang dapat memenuhi keperluan pasaran 
pekerjaan. Justeru, giliran graduan hari ini pula untuk 
membuktikan segala ilmu, pengetahuan, kemahiran, dan 
pengalaman yang ditimba sepanjang pengajian membuka 
peluang kebolehpasaran dan kedapatan kerja untuk diri 
masing-masing. 
Saya berasa bangga dengan penglibatan aktif UNIMAS 
dalam pembangunan SCORE bagi merancakkan 
pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan tahap 
pendapatan di kalangan rakyat. Saya yakin, usaha bagi 
mewujudkan Pusat Penyelidikan UNIMAS di Mukah bakal 
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memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti penyelidikan 
berkaitan sumber asli serta tenaga diperbaharui. Pusat 
itu bakal menjadi sebuah hab penyelidikan penting di 
kawasan SCORE dan muncul sebagai nadi penggerak 
ekonomi dan sosial Sarawak. 
kepada mahasiswa untuk menggalakan mereka untuk 
membeli buku ilmiah sepanjang pengajian mereka. Pada 
2012, kerajaan telah memperuntukkan RM260 juta untuk 
melaksanakan inisiatifpemberian baucar buku I Malaysia 
kepada mahasiswa. 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan, 
Alhamdulillah, negara kita pada harf ini telah 
menikmati kemajuan dan keharmonian hasil daripada 
kejayaan Program Transformasi Kerajaan, Program 
Transformasi Ekonomi, Program Transformasi Politik 
dan Program Transformasi Sosial yang membentuk 
Dasar Transformasi Nasional yang telah diperkenalkan 
oleh Perdana Menteri kita. 
Usaha murni ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan 
untuk memastikan pembangunan negara dicapai secara 
komprehensif dalam pelbagai bidang tanpa mengira 
rakyat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. 
Banyak kejayaan telah dikecapi oleh kerajaan pada hari 
ini menerusi pelaksanaan Dasar Transformasi Nasional. 
Kejayaan demi kejayaan ini adalah hasil kerja keras semua 
pihak, daripada rakyat sehinggalah kepada pihak swasta 
dan penjawat awam. 
Hasilnya, taraf dan kualiti hidup rakyat menjadi semakin 
baik, ekonomi negara menjadi semakin berkembang 
manakala kewangan negara terus kukuh hari demi hari. 
Secara keseluruhannya, keberkesanan dan kejayaan Dasar 
Transformasi Negara ini dapat dilihat secara jelasnya 
di seluruh negara khususnya di negeri Sarawak ini 
melalui salah satu daripada agenda transformasinya iaitu 
memperkasakan prasarana luar bandar dan pedalaman. 
Keberkesanan Dasar Transformasi Negara ini, 
membuktikan masyarakat di luar bandar tidak lagi berasa 
tersisih daripada kemajuan yang telah dikecapi oleh negara 
lantas turut menjadi pemangkin kepada mereka untuk 
bersama-sama mengorak langkah dalam menyumbang 
kepada pembangunan negara. 
Di sini kita dapat lihat juga peningkatan taraf pendidikan 
di kalangan masyarakat Malaysia khususnya di negeri 
Sarawak ini telah meningkat secara mendadak. Ingin 
ditekankan bahawa taraf pendidikan adalah merupakan 
perkara yang amat dititik beratkan oleh kerajaan dan turut 
dimasukkan menjadi salah satu agenda dalam Program 
Transformasi Kerajaan. Dalam konteks pengajian tinggi, 
pemberian baucar buku I Malaysia bernilai RM250 
Saya menaruh keyakinan bahawa kesemua graduan yang 
dilahirkan oleh UNIMAS pada hari ini mampu memberi 
sumbangan kepada pembangunan negara dengan 
mencurahkan segala ilmu, kepakaran dan pengalaman 
yang telah diperolehi sepanjang tempoh pengajian mereka 
di UNIMAS. 
Ini juga merupakan satu langkah permulaan dan cabaran 
yang besar kepada graduan UNIMAS setelah keluar 
daripada dewan ini untuk menyahut pelaksanaan Dasar 
Transformasi Nasional sehingga penghayatannya sampai 
ke akar umbi dan seterusnya menjadi tanda mercu 
kegemilangan Malaysia. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
Pada hari ini sempurnalah sudah satu fasa perjalanan 
kehidupan para graduan dalam menuntut ilmu, buat 
seketika. Pembelajaran tidak berhenti di sini, sebaliknya 
pembelajaran adalah proses yang berterusan. Oleh itu, 
saya berharap langkah graduan sekalian tidak terhenti di 
sini. Teruskan usaha dalam mencari ilmu pengetahuan 
yang berguna, di samping menabur bakti sebagai ahli 
masyarakat yang berjasa demi pembangunan negara 
tercinta kita. Semoga kejayaan yang diraih hari ini menjadi 
asas teguh untuk meneruskan perjalanan hidup ini dengan 
lebih berkeyakinan. 
Ingatlah Success is achieved and maintained by those who 
try and keep trying. 
Akhir sekali saya sudahi ucapan saya dengan serangkap 
pantun; 
Tenang-tenang air di laut 
Sampan kolek mudik ke tanjung 
Kejayaan harf ini pasti disebut 
Teruskan usaha tiada penghujung 
Sekian, dengan lafaz Wabillahi taufik walhidayah 
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya 
dengan sukacitanya mengisytiharkan pembukaan sidang 
konvokesyen ke-17 UNIMAS pada hari ini. 
Terima kasih. 
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TEKS UCAPAN 
YBHG. PROF. DATO' DR MOHAMAD KADIM BIN SUAIDI 
NAIB CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
MAJLIS KONVOKESYEN KE-17 
9 -10 NOVEMBER 2013 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamualaikum Warahmatullahl Wabarakatuh 
dan Salam Sejahtera. 
Yang Dikasihi Tuan Yang Terutama 
Thu Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad 
Salahuddin, 
Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; dan 
Yang Dikasihi Yang Amat Berbahagia 
Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Norkiah; 
SALUTASI 
Yang Amat Berhormat 
Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
Pro Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; dan 
Yang Amat Berbahagia 
Puan Sri Ragad Kurdi Taib. 
Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Alfred Jabu Anak Numpang 
Pro Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; dan 
Terlebih dahulu, saya mewakili seluruh warga Universiti 
Malaysia Sarawak mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang 
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Datuk 
Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin selaku 
Canselor Universiti Malaysia Sarawak dan Yang Amat 
Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Norkiah ke 
Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR PUTRA). 
UNIMAS amat bertuah pada hari ini kerana TYT Tun 
Canselor dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan sudi 
bersama-sama meraikan graduan-graduan UNIMAS 
dalam Majlis Konvokesyen UNIMAS Ke-17 pada tahun 
ini. 
Kesudian Tuan Yang Terutama Tun untuk hadir 
dalam majlis konvokesyen ke-17 UNIMAS kali ini 
sesungguhnya amat bermakna buat seluruh warga 
Universiti. 
Kami warga Universiti Malaysia Sarawak sentiasa 
mendoakan semoga TYT Tun Canselor dan keluarga 
sentiasa dan terns dikurniakan kesihatan yang baik dan 
berpanjangan agar Tuan Yang Terutama Tun Canselor 
dapat terus memimpin UNIMAS serta Negeri Sarawak 
yang tercinta ini ke arah kegemilangan yang berterusan. 
Seterusnya saya ingin memohon keizinan daripada Tuan 
Yang Terutama Tun untuk berucap kepada sidang hadirin 
yang dihormati sekalian. 
Yang Berbahagia Dato' Sri Empiang Jabu. 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Soihi 
Pengerusi, Lembaga Pengurusan 
Universiti Malaysia Sarawak; dan 
Yang Berbahagia Datin Mariam Binti Dawood. 
Naib Canselor dan Rektor, 
Institut-Institut Pengajian Tinggi Awam, 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor, 
Universiti Malaysia Sarawak, 
Dekan-Dekan, Pengarah-Pengarah, 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan, 
Ibu Bapa dan Penjaga serta Para Graduan Sekalian, 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
dan Salam Sejahtera 
MUKADIMAH 
Terlebih dahulu, saya ingin melafazkan setinggi tinggi 
rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanawata'ala, 
kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya maka dapat 
kita berada di Majlis Konvokesyen UNIMAS yang 
ke -17 pada hari ini. 
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Selamat datang kepada hadirin sekalian dan salam 
1 Malaysia saya ucapkan kepada semua tetamu kehormat, 
para ibu bapa, para graduan dan wakil media. Terima 
kasih atas kesudian Tun/Toh Puan, Tan Sri/Puan Sri, 
Datuk/Datin, Prof/Prof Madya/Dr, tuan puan dan 
saudara saudari sekalian yang pastinya memeriahkan dan 
menyempurnakan lagi Majlis Konvokesyen UNIMAS 
kali ini. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
Hari ini merupakan titik permulaan bagi graduan yang 
bakal menerima ijazah daripada fakulti masing-masing. 
Kejayaan anda sekalian pada hari ini adalah langkah 
pertama untuk mengorak kejayaan yang seterusnya 
pada masa akan datang. Apabila anda melangkah keluar 
dari DeTar Putra ini, maka secara rasminya anda akan 
bergelar siswazah dan Alumni UNIMAS. Justeru, saya 
bagi pihak UNIMAS, mengucapkan setinggi-tinggi 
tahniah dan syabas di atas kecemerlangan anda kerana 
menamatkan dengan jayanya proses pembelajaran yang 
telah disediakan oleh pihak universiti. 
Glory Medal darf enam produk UNIMAS yang telah 
dipamerkan di International Trade Fair Ideas-Inventions 
New Products (iENA) 2013 yang diadakan di Nuremberg, 
Jerman darf 31 Oktober hingga 3 November 2013 yang 
lalu. 
Justeru, pada tahun 2013 kecemerlangan ini diteruskan 
dengan memperkasakan aktiviti-aktiviti penyelidikan 
di peringkat fakulti dan pusat kecermerlangan. Ini 
akan meneruskan status UNIMAS sebagai Universiti 
Komprehesif yang membudayakan penyelidikan untuk 
menyumbang kepada pembangunan negeri Sarawak 
terutama sekali untuk projek Sarawak Corridor of 
Renewal Energy (SCORE). 
Sidang Hadirin yang dihormati, 
CABARAN UNIMAS MASA KINI 
Dalam merealisasikan visi "Bersama Membina Masa 
Depan Gemilang, " terdapat beberapa cabaran yang 
mesti kita hadapi bersama demi memastikan budaya 
kecemerlangan UNIMAS dapat diteruskan. 
Konvokesyen ke-17 ini bakal menyaksikan sejumlah 
2,346 orang graduan keseluruhan yang terdiri daripada 
2129 graduan prasiswazah dan 217 orang graduan 
pascasiswazah iaitu 25 orang penerima Ijazah Doktor 
Falsafah dan 192 graduan sarjana yang telah berjaya 
menamatkan pengajian mereka di UNIMAS. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
STATUS SEMASA & PENCAPAIAN UNIMAS 
Mengimbau kembali, tahun 2012 telah menyaksikan 
UNIMAS menyambut ulang tahunnya yang ke-20. 
Sepanjang tempoh itu, kejayaan demi kejayaan telah 
diraih oleh UNIMAS. Inh jelas mencerminkan pencapaian 
misi UNIMAS untuk menjadi sebuah universiti contoh 
yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. 
Bak dayung sudah ditangan, perahu sudah di air, 
kecemerlangan penyelidikan dan kesarjanaan turut 
menjadikan UNIMAS kekal dalam ranking 200 
universiti terbaik di Asia dengan berada di ranking 
ke-181 daripada 500 buah Universiti di Asia dan di 
kedudukan ketujuh di Malaysia berdasarkan kepada 
QS Asian University Rankings 2013. Ini menjadikan 
UNIMAS sebagai sebuah institut pengajian tinggi 
pilihan dalam kalangan pelajar dan juga ahli akademik. 
Yang paling terbaru, UNIMAS telah berjaya memenangi 
dua Pingat Emas, dua Pingat Gangsa dan satu 
Memang tidak dinafikan, dalam mana-mana institusi 
pendidikan tinggi, sumber kewangan yang terhad 
menjadi salah satu kekangan untuk merealisasikan 
perancangan-perancangan yang telah dibuat. Namun, 
kekangan ini tidak seharusnya menjadi batu penghalang 
untuk UNIMAS dari terus merancang untuk melestarikan 
kecemerlangan yang telah dikecapi selama 20 tahun 
penubuhannya. UNIMAS mesti bijak merancang 
untuk beroperasi secara berkesan dan optimum 
dengan menggunakan sumber yang terhad tanpa 
berkompromi dalam aspek kualiti dan integriti. 
Cabaran kita seterusnya adalah dalam bentuk 
transformasi minda. Demi memastikan UNIMAS akan 
terus dikenali sebagai universiti komprehensif, berdaya 
saing tinggi, kontemporari serta berpandangan jauh, kita 
mestilah berani untuk keluar dari zon selesa dan menjadi 
lebih kompeten dalam memberi perkhidmatan yang lebih 
berkesan kepada pemegang taruh kita. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
Kecemerlangan akademik dan aktiviti penyelidikan 
amat penting bagi sesebuah institusi pengajian tinggi. 
Kecemerlangan ini juga perlu dibudayakan dengan 
memastikan kualiti pengajian tinggi sentiasa relevan 
bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia 
dan berketerampilan selaras dengan garis panduan yang 
telah ditetapkan dalam Pelan Strategik Pendidikan 
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Tinggi Negara. Lantaran itu, cabaran bagi pihak universiti 
adalah untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, 
mempunyai kemahiran tinggi, kreatif, Inovatif dan 
berdaya saing. 
Justeru, pengajaran dan pembelajaran yang lebih 
memfokuskan kepada kebolehan mahasiswa secara 
holistik melalui aktiviti akademik di dalam dan luar 
bilik kuliah diterapkan dalam sistem pembelajaran di 
UNIMAS. Pendedahan sebegini amat penting untuk 
melahirkan para siswazah yang mempunyai ilmu dan 
memiliki kebolehpekerjaan (graduate employability) 
yang tinggi. 
Dalam masa yang sama, penerapan nilai insaniah yang 
dipupuk melalui aktiviti ko-kurikulum menyerlahkan 
keperibadian mahasiswa yang tinggi dan melahirkan 
siswazah yang beretika, yang tahu membezakan baik 
buruk, benar palsu dan pahala dosa. Siswazah yang 
mempunyai kemahiran yang tinggi akan menjadi individu 
yang kompeten dan mampu menghadapai segala cabaran 
di masa depan kerana mereka mempunyai daya tahan - 
mental, fizikal dan emosi - hasil pendedahan sepanjang 
pengajian mereka di UNIMAS. 
September 2013/14 untuk melanjutkan pengajian di 
UNIMAS. Kemasukkan mahasiswa ini menjadikan 
bilangan pelajar UNIMAS melonjak kepada 15,918 yang 
terdiri daripada 13,956 pelajar prasiswazah, 1,254 
pelajar pascasiswazah dan 708 pelajar Program Pre- 
Universiti. 
Ini adalah merupakan perkembangan yang baik 
kerana program-program yang ditawarkan oleh lapan 
fakulti mampu menarik ramai pelajar untuk memilih 
UNIMAS sebagai universiti pilihan. Peningkatan yang 
memberangsangkan turut dicatat dalam enrolmen pelajar 
antarabangsa yang telah mencecah 444 orang dari 46 
buah negara dari seluruh dunia untuk pengambilan sesi 
2013/2014. 
Antara faktor yang menarik perhatian mahasiswa 
memilih UNIMAS adalah prasarana pengajaran 
dan pembelajaran yang kondusif yang memberi satu 
pengalaman baru dalam kehidupan mereka semasa 
berada di kampus. Selain itu, kesediaan staf akademik, 
pengurusan dan sokongan yang sentiasa memberi 
bantuan dan perhatian kepada mahasiswa menjadikan 
mereka selesa dan lebih bersemangat meneruskan 
pengajian di sini. 
Adalah menjadi harapan kita agar UNIMAS akan terus 
melahirkan siswazah berpotensi menjadi pemimpin akan 
datang, siswazah mahir meneroka bidang keusahawanan 
dan siswazah pilihan majikan. Kuat ketam kerana 
sepit, kuat manusia kerana ilmu dan saya amat yakin 
kebolehpekerjaan graduan UNIMAS adalah setanding 
dengan universiti-universiti lain di Malaysia. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
ENROLMEN PELAJAR DAN PERANCANGAN 
MASA HADAPAN 
Dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas 
berubah dan berkembang, mahasiswa universiti perlu 
dilengkapi dengan ilmu yang boleh dimanfaatkan untuk 
pembentukan insaniah dan juga menyumbang kepada 
pembangunan negara. Dalam hal ini, pihak universiti 
melihat mahasiswa sebagai pemegang taruh yang amat 
penting dan harus diberi keutamaan dalam urusan 
pentadbiran, pengajaran, penyelidikan dan inovasi demi 
memastikan mahasiswa mendapat pengalaman belajar 
yang berkualiti sepanjang pengajian di UNIMAS. 
Sejak awal penubuhannya dan sehingga tahun ini, 
pengambilan mahasiswa untuk sesi akademik semakin 
meningkat. Tahun ini saja menyaksikan seramai 3757 
mahasiswa baru mendaftar pada Kemasukan Semester 
Walaupun jumlah mahasiswa meningkat setiap tahun, 
UNIMAS akan berusaha untuk memperkasakan 
mahasiswa melalui program Mentor-Mentee dengan 
berteraskan objektif untuk pembangunan akademik, 
personaliti dan kerjaya yang seterusnya menjadikan 
graduan kita lebih berpotensi dan mempunyai 
kebolehpekerjaan kerja yang tinggi. 
Untuk menampung keperluan mahasiswa terutama 
sekali dari segi penginapan, pihak universiti telah 
membeli 15 blok apartment Vista Ilmu yang kita 
namakan sebagai Kolej Kediaman Rafflesia dengan kos 
pembelian sekitar RM48.64 juta yang bakal menampung 
3,276 mahasiswa. Di samping itu, pembinaan Kolej 
Kediaman Dahlia dengan kos berjumlah RM515 juta 
yang boleh menampung 1,800 mahasiswa juga sedang 
giat dijalankan dan apabila siap sepenuhnya, Kita 
percaya, dengan siapnya kedua-dua kolej kediaman 
ini, ianya akan dapat meningkatkan kemampuan kita 
untuk menyediakan bilik penginapan kepada mahasiswa 
kepada 90% dari jumlah mahasiswa sedia ada. 
Kemudahan-kemudahan yang terdapat di UNIMAS 
seperti pusat bowling, gimnasium, komplek sukan yang 
merangkumi stadium dan trek olahraga, kolam renang 
bersaiz Olimpik, dewan sukan dan tasik UNIMAS yang 
menyediakan sampan dan kayak untuk aktiviti rekreasi 
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air mampu untuk mengimbangi proses pembelajaran 
dengan aktiviti rekreasi yang akan melahirkan mahasiswa 
yang mempunyai minda yang sihat dan cergas. 
Dalam pada masa yang sama, kemudahan Pusat Islam 
yang mula beroperasi pada awal 2013 menempatkan 
dewan solat turut memudahkan mahasiswa dan warga 
UNIMAS untuk menunaikan solat Jumaat dan aktiviti 
kerohanian yang lain. 
sarjana yang ditawarkan menepati ketetapan Malaysian 
Qualification Accreditation (MQA) dan mengikut 
keperluan pihak industri, UNIMAS mempraktikkan 
semakan semula kurikulum di peringkat program 
dan fakulti sekali dalam tempoh tiga tahun yang turut 
mengambil kira maklumbalas dari pemegang taruh yang 
lain. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
Bangunan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
yang sedang dalam proses pembinaan akan 
melengkapkan kemudahan fizikal untuk kesemua lapan 
fakulti di Kampus UNIMAS, Kota Samarahan. Sementara 
itu, rancangan pembangunan Hospital Pengajar 
UNIMAS akan memudahkan proses pembelajaran dan 
pengajaran termasuklah latihan amali yang semestinya 
meningkatkan kualiti graduan fakulti tersebut. 
Titian yang saya hormati sekalian, 
PENYELIDIKAN DAN KUALITI 
Dalam menyahut cabaran untuk melaksanakan 
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), 
UNIMAS kini berada pada landasan yang betul. 
Kita boleh berbangga kerana UNIMAS mempunyai 
tujuh pusat kecemerlangan yang mampu berfungsi 
dalam membangunkan dan memantapkan keupayaan 
penyelidikan di IPT dan seterusnya menyumbang kepada 
Sistem Inovasi Kebangsaan. 
Kewujudan pusat kecemerlangan seperti Malaria 
Reserch Centre (MRC), Centre for Water Research 
(CWR), Centre of Excellence for Rural Informatics 
(CoERI), Center of Renewable Energy (CoERE), 
Center of Excellence in Images Analysis and Spatial 
Technologies (IMAST), Centre of Excellence in Semantic 
Technology and Augumented Reality (CoESTAR) dan 
Centre of Excellence for Disability Studies (Co-EDS) 
mampu untuk memenuhi Teras Ketiga PSPTN iaitu 
untuk memperteguh penyelidikan dan inovasi. 
Kesemua pusat kecemerlangan ini telah menerima geran 
penyelidikan daripada pelbagai pihak untuk menjalankan 
penyelidikan di pusat kecemerlangan masing-masing. 
Dengan adanya pusat kecemerlangan ini, saya percaya 
segala hasil penyelidikan yang telah dan akan dijalankan 
mampu membawa Malaysia ke satu tahap pencipta 
teknologi, kepakaran dan keunggulan ilmu di persada 
antarabangsa. 
Selain itu, untuk memastikan program-program ijazah dan 
KEMAHIRAN INSANIAH MELAHIRKAN 
GRADUAN BERKUALITI 
Kecemerlang dalam pembentukan sahsiah dan jati diri 
turnt ditekankan di universiti ini agar mahasiswa dapat 
menguasai ilmu dan memiliki keperibadian yang tinggi 
untuk melahirkan barisan pemimpin pelapis di masa 
akan datang. Ini dapat dilihat dalam penganjuran 
program bakti siswa, debat dan pidato, keusahawanan, 
penglibatan dalam unit beruniform seperti PELAPES dan 
SUKSIS, persatuan fakulti dan juga pembabitan dalam 
Majlis Perwakilan Pelajar. Kesemua aktiviti ini mampu 
membentuk keyakinan serta jati did mahasiswa 
kerana mereka didedahkan dengan pengalaman sebenar 
dalam memastikan perjalanan program atau aktiviti yang 
dijalankan dapat disempurnakan dengan jayanya. 
Dalam masa yang sama, UNIMAS sentiasa memberi 
sokongan kepada para mahasiswa untuk bergiat aktif 
dengan aktiviti sebegini melalui bantuan kewangan 
untuk menjalankan projek yang dirancang dan juga 
infrastruktur lain yang diperlukan oleh mereka. 
Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, 
SUMBANGAN KEPADA NEGERI SARAWAK 
Kedudukan UNIMAS sebagai Universiti Komprehensif 
sememangnya telah berada pada landasan yang betul. 
Kejayaan yang dikecapi sejak 20 tahun penubuhannya 
menjadi testimoni kepada kecemerlangan UNIMAS. 
Kerjasama dengan pihak kementerian, industri dan 
masyarakat secara konsisten dan berterusan, mampu 
memberi sumbangan kepada negara melalui hasil 
pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi 
UNIMAS yang boleh menjana pembangunan ekonomi 
dan kemajuan negara pada masa depan. 
Kerjasama UNIMAS dengan kerajaan negeri Sarawak di 
dalam perancangan pembangunan SCORE sebagai rakan 
strategik dilihat memperkukuhkan lagi imej UNIMAS 
sebagai universiti yang bersifat kontemporari dan 
berpandangan jauh. 
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Kerjasama ini melahirkan hasil penyelidikan yang 
memberi manfaat kepada komuniti setempat dan pada 
masa yang sama membuka peluang pekerjaan dan 
kebolehdapatan kerja siswazah yang dilahirkan oleh 
UNIMAS. 
UNIMAS adalah antara pemain utama kepada 
perancangan Pembangunan SCORE dengan menjadi 
penyumbang kepada dua aspek penting iaitu keperluan 
pembangunan sumber manusia dan keperluan 
teknologi berasaskan sumber asli dan tenaga boleh 
diperbaharui. Dan segi dimensi keperluan sumber 
manusia, ianya akan disediakan oleh program akademik 
sedia ada dan yang akan ditawarkan untuk menyokong 
SCORE. Manakala, penyelidikan dan inovasi kita 
akan melihat kepada keperluan teknologi yang akan 
menyokong keperluan dan aspek teknikal pembangunan 
SCORE. 
persaingan yang sengit. Justeru, sentiasalah tingkatkan 
diri dengan pelbagai kemahiran, sifat yang positif, 
ilmu dan disiplin agar sentiasa berada di barisan 
hadapan. Negara kita amat memerlukan tenaga kerja 
yang berdisiplin, kreatif, inovasi, mahir, berintegriti dan 
berpengetahuan bagi memastikan masa depan negara 
sentiasa cerah. Saudara-saudari sekalianlah adalah 
penggerak negara kita kelak. 
Kepada ibu bapa dan penjaga, tahniah diucapkan kerana 
tidak jemu memberi semangat dan dorongan kepada 
anak-anak untuk berjaya dalam bidang masing-masing. 
Janganlah berhenti memberi dorongan dan semangat 
kerana kejayaan anak-anak kita sudah pasti merupakan 
kejayaan kita juga selama membesarkan dan mendidik 
mereka. Saya turnt berharap agar kejayaan anak-anak 
tuan puan pada hari ini akan menarik perhatian dan 
minat lebih ramai lagi para belia lepasan sekolah untuk 
menyambung pengajian di UNIMAS pada masa akan 
datang. 
Sebagai langkah awal, kita telah bersetuju untuk 
membangunkan Pusat Penyelidikan UNIMAS, 
Mukah sebagai hub penyelidikan UNIMAS untuk 
menyokong kepada pembangunan SCORE secara terus. 
Ini secara langsung, menyerlahkan potensi UNIMAS di 
dalam peranan strategik di dalam membangunan Sarawak 
sebagai Negeri Maju menjelang Tahun 2030 seperti yang 
telah dirancang oleh Kerajaan Negeri Sarawak. 
Para graduan yang saya kasihi sekalian, 
HARAPAN & PENUTUP 
Kejayaan saudara saudari pada hari ini adalah satu 
permulaan untuk kejayaan yang seterusnya. Oleh itu, 
janganlah berhenti memajukan dir! sendiri lebih- 
lebih lagi di era di mana semua profesion akan ada 
Akhir kata, saya berpesan kepada semua graduan yang 
akan mula berkhidmat kepada masyarakat selepas 
ini agar curahkan bakti dengan ikhlas dan penuh 
amanah dalam tanggungjawab anda masing-masing 
kerana setiap bakti yang disumbangkan merupakan amal 
ibadah saudara-saudari sekalian. 
Pohon berangan tempat bertemu, 
Girangnya rasa si anak dara; 
Baliklah anak-anak membawa ilmu, 
Binalah bangsa bangunkan negara. 
Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wahhidayah 
wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Terima kasih. 
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TEKS UCAPAN 
WAKIL PELAJAR 
MAJLIS KONVOKESYEN UNIMAS 2013 KE-17 
9. DAN 10 NOVEMBER 2013 
Bismillahhirrah-Maanirrahhim 
Tuan Yang Terutama 
Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad 
Salahuddin 
Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; 
Yang Amat Berhormat 
Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
Pro Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; 
Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr. ) 
Alfred Jabu Anak Numpang 
Pro Canselor, Universiti Malaysia Sarawak; 
Indah sungguh ciptaan tuhan, 
Mentari merah di waktu senja, 
Assalamualaikum dan Salam UNIMAS Ku Sayang saya 
ucapkan, 
Sebagai tanda pembuka bicara. 
Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi dan atas 
keredaanNya, dapat kita bersama memeriahkan Majlis 
Konvokesyen, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
ke-17. Sesungguhnya hari ini amat bersejarah bagi kami 
kerana dapat berdiri di hadapan barisan kepimpinan dan 
pengurusan UNIMAS yang telah berjaya menggerakkan 
kegemilangan sebagai sebuah Universiti unggul di rantau 
ini. 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi, Lembaga Pengarah UNIMAS, 
Yang Berbahagia Profesor 
Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Naib Canselor, UNIMAS; 
Ahli-Ahli Lembaga Pengarah UNIMAS; 
Naib Canselor-Naib Canselor dan 
Wakil Universiti Jemputan; 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS; 
Barisan Dekan, Timbalan Dekan serta Pengarah, 
Pegawai Pengurusan Tertinggi Akademik dan 
Bukan Akademik UNIMAS; 
Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, 
Datuk-Datuk, Datin-Datin, 
Para Graduan, Ibu-Baps 
Tuan-Tuan, Puan-Puan serta 
rakan-rakan yang saya hormati sekalian, 
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 
pihak UNIMAS, yang memberi peluang kepada saya 
untuk mewakili para graduan untuk menyampaikan 
ucapan sempena majlis konvokesyen yang penuh 
bermakna ini. 
Penghargaan yang tidak terhingga kepada ibu, ayah, dan 
keluarga serta rakan seperjuangan yang banyak berkorban 
semasa kami berjuang mengejar impian kami. 
Terima kasih ibu 
kerana tidak pernah gagal memberi perangsang 
tatkala kami dilanda resah sepanjang pengajian. 
Terima kasih ayah 
kerana setia memberi dorongan 
pada waktu hati kami goyah menempuh cabaran. 
Dorongan yang dihulur, inspirasi yang luhur 
menjadikan semangat kami kian Subur. 
Rakan-rakan sekalian, sebagai tanda penghormatan 
tertinggi, di sini saya dengan segala hormatnya 
menjemput rakan-rakan graduan untuk bersama-sama 
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berdiri dan memberikan tepukan paling bergemuruh 
kepada ibu bapa dan penjaga kita yang telah banyak 
berkorban, memberikan sokongan dan bimbingan dari 
mula sehinggalah ke hari yang amat bermakna ini, hari 
Majlis Konvokesyen UNIMAS 2013. 
Silakan. 
(tepukan 15 saat) 
Terima kasih. 
Dengan kesempatan ini, kami ingin mengzahirkan rasa 
terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada 
kesemua pensyarah dan staf sokongan akademik di 
UNIMAS yang terlibat secara langsung atau tidak 
langsung sepanjang tempoh pengajian kami di UNIMAS. 
Sokongan dan bimbingan tuan-tuan dan puan-puan telah 
membantu dan mendewasakan kami sebagai graduan yang 
berkemahiran insaniah yang tinggi yang akan menjadi 
kebanggaan UNIMAS pada masa hadapan. 
Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, 
Dalam kita meraikan kejayaan menggenggam segulung 
ijazah pada hari ini, ingin saya mengimbau kembali 
kenangan ketika minggu pertama di UNIMAS semasa 
Majlis Aluan Pelajar kita. 
Masihkah rakan-rakan ingat, saat kali pertama 
menjejakkan kaki ke sini? Ibarat rusa masuk ke kampung, 
semuanya begitu janggal pada waktu itu. Kegusaran 
berada di tempat baru, kerisauan pertama kali berjauhan, 
ditambah pula dengan perasaan berdebar-debar melangkah 
kaki ke tempat asing yang berlainan berlatarbelakangkan 
budaya dan persekitaran yang berbeza. 
Namun, kemesraan yang ditunjukkan oleh staf-staf 
dan juga rakan mahasiswa serta mahasiswi UNIMAS, 
beralaskan kemesraan budi bahasa dan budaya Sarawak, 
memudahkan proses penyesuaian diri dalam persekitaran 
baharu. Pada masa yang sama, kami juga turut berpeluang 
untuk mempelajari budaya dan bahasa tempatan seperti 
Bahasa Melayu Sarawak, Iban, Bidayuh, Orang Ulu dan 
lain-lain etnik lagi. 
"Kamek pandey kelakar Sarawak lepas abis belajar di 
UNIMAS tok. Rindok ati dapat nanggar sidak ughang 
Sarawak nang bait-bait. Barang makannya nyaman, 
ughangnya kacak-kacak dan bait-bait kamek madah 
dengan kitak". 
Dalam pada itu, mahasiswa dari Sarawak pula boleh 
belajar dialek serta adat budaya negeri yang lain. 
Ternyata di UNIMAS kita telah berjaya merealisasikan 
konsep Integrasi Nasional seperti yang kita dapat lihat 
berkonsepkan seruan sebenar Malaysia seperti yang 
telah lama diamalkan di UNIMAS Universiti kita yang 
bertuah ini. 
Cabaran, pengalaman dan saat manis yang kami lalui 
sepanjang tiga tahun, ada yang empat tahun, berjuang 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di UNIMAS akan 
kekal segar dalam ingatan; kami pasti kekal mengingati 
saat-saat bersengkang mata menyiapkan tugasan, kami 
pasti tersenyum sendiri mengingati detik-detik berkejaran 
untuk menaiki bas ke kuliah, kami pasti merindui saat- 
saat berkampung di CAIS semasa minggu peperiksaan 
-semua pengalaman ini akan terus kekal dalam ingatan 
kami sebagai panduan untuk kami melangkah dengan 
penuh keyakinan di hari muka. 
Pembelajaran di UNIMAS yang bersifat holistik dengan 
penekanan terhadap pengetahuan secara teoretikal dan 
praktikal menyerlahkan kecemerlangan akademik dalam 
bidang masing-masing. Pengalaman ini bukan sahaja 
memantapkan prestasi akademik melalui pembelajaran 
formal malah mendedahkan kami tentang realiti 
kehidupan dan alam pekerjaan sebenar. Kami mempelajari 
kemahiran pengurusan, perancangan dan kepemimpinan; 
kami aplikasi kebolehan rekacipta dan keusahawanan; 
kami dibimbing menjalankan penyelidikan dan pentingnya 
kerja berpasukan. 
Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membawa 
nama, imej serta integriti UNIMAS apabila kita keluar 
bekerja kelak supaya masyarakat memandang tinggi 
terhadap kredibliti graduan UNIMAS. Justeru, bila telah 
memulakan kerjaya di organisasi pilihan kelak, kita 
mestilah bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan 
amanah kerana ia bukan sahaja menyerlahkan potensi diri 
bahkan mencerminkan kualiti pendidikan yang dicerap 
dari UNIMAS. 
Rakan-rakan graduan yang saya kasihi sekalian 
Pada hari ini, sebaik sahaja kita melangkah keluar 
dari dewan yang mulia ini maka rasmilah kita bergelar 
Alumni UNIMAS. Di sini saya ingin mengajak rakan- 
rakan sekalian untuk mendaftar dengan Unit Alumni & 
Komuniti, UNIMAS. Walaupun kita telah bergraduat, ini 
tidak bermakna hubungan kita dengan UNIMAS terhenti 
di sini sahaja. Tempat jatuh lagi dikenang, inikan pula 
tempat kita menuntut ilmu. Dengan mendaftar sebagai 
Alumi UNIMAS, kita masih boleh memberi sumbangan 
kepada pihak universiti tercinta melalui aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan menerusi unit ini pada masa hadapan. 
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Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, ingin saya 
akhiri ini dengan serangkai puisi: 
Kejayaan adalah 
Satu perjalanan tiada henti 
tiada bernoktah 
bukan satu destinasi 
Kejayaan adalah 
Suratan hidup ditakdirkan 
Bukan untuk sang pengalah 
Tidak untuk si penakut cabaran 
Kejayaan adalah 
Ujian untuk. mengenali diri 
Apakah peribadi berubah? 
Apakah takbur menghiasi hati? 
Kejayaan adalah 
Detik manis hidup insan 
Sujud syukur pada Tuhan 
Atas limpah rahmat kurniaan 
TAHNIAH! 
Sekian, terima kasih. 
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O&narai ̀  'enerima. A, nuyerah., Aka-demik 
Anugerah Pendidikan DiRaja 
Nur Syakina binti Jamali 
Leong Sin Ye 
Anugerah Pro-Canselor 
Seon Jing Yin 
Anugerah Canselor 
Nirzellah binti Ashim 
ýnuyeralr. Akademik &akulti 
Anugerah Penerima 
Pingat Emas Dalam Bidang Obstettrik & Cheok Lay Hock 
Ginekologi 
Anugerah Dr. Mahadhir Alhady Sulaiman bagi Calvin Ooi Gim Seong 
Kecemerlangan dalam bidang Oftalmologi 
Anugerah Tan Sri Datuk Amar Dr Sulaiman Haji Lim Kian Wah 
Daud bagi Kecemerlangan dalam bidang Surged 
Anugerah Puan Sri Datin Amar Naimah Haji Calvin Ooi Gim Seong 
Hasbi bagi Kecemerlangan dalam bidang 
Perubatan 
Anugerah Kecemerlangan Kepimpinan Arieza Bt Bohari 
Kesihatan Awam 
Anugerah Kecemerlangan dalam bidang Neoh Kar Keong 
Geriatrik (Perubatan) 
Hadiah Buku Profesor Madya Dr Mohd Amin Neoh Kar Keong 
Bin Haji Ahmad Shariff bagi bidang Psikiatri 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi Lim Kian Wah 
Pelajar Terbaik Program Perubatan 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang Calvin Ooi Gim Seong 
bagi Pelajar Terbaik dalam bidang Perubatan 
Keluarga 
Fakulti 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
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Anugerah 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik dalam bidang Pediatrik 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik Tahun 3 dalam bidang Pediatrik 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik Tahun I Program Perubatan 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik Tahun 2 Program Perubatan 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik Tahun 3 Program Perubatan 
Anugerah Yayasan Perubatan Kenyalang bagi 
Pelajar Terbaik Tahun 4 Program Perubatan 
UNIMAS-Gribbles Pathology Prize 
Anugerah Prof Dr Alison Margaret Johnston 
bagi Pelajar Terbaik Program Kejururawatan 
Anugerah Kursi Petronas 
Sarawak Timber Association (STA) Award for 
Best Graduating Student of Plant Resource 
Science and Management Programme 
Penerima 
Lim Kian Wah 
Tan Wai Yang 
Chua Hui Qi 
Mohammad Syafiq Bin Yusop 
Tan Wai Yang 
Nur Iwana Abdul Taib 
Lim Kian Wah 
Norheiza Bt Mohd Benedict 
Lee Chiaw Mon 
Cha Hui Kee 
Sarawak Timber Association (STA) Award for 
Best Final Year Project (Related to Forestry or 
Timber Industry) 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Sivil 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Sivil 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) 
Lee Pick Sean 
Andrea Anak Sow 
Nabil Fikri Bin Othman 
Norazlin Binti Ali Hossen 
Paul Berayang Sylvester Sali 
Noor Hamizah Binti Mohammed 
Ashaari 
Fakulti 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatif 
Fakulti Sains dan 
Teknologi Sumber 
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Anugerah 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Elektronik (Komputer) 
Penerhna 
Siti Nor Athierah Bt Adan 






Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Elektronik (Komputer) 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Kimia & Sustainabiliti Tenaga 
Anugerah Kecemerlangan ZECON Program 
Kejuruteraan Kimia & Sustainabiliti Tenaga 
Anugerah Ralph Christy 
Mohd Hafizul Bin Masdar 
Deny ak Nerei 
Watiqah bt Chali 




Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan 
'Zenerima A arna&h 'ýenpclydikan d darb (5arrsebr 'Cahun 2012 
Penerima 
Boon Nyuk Phin 
Nursyafiqah bt Shazali 
Fakulti 
Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
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O3enarar Corcrduan O$isºoazah G1Zarrnßksspen 2013 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
Doktor Falsafah 
Abubakar Salisu Garba 
Abba Mohammed Wakili 
Dwi Sunu Kanto Slamet Widodo 
Rabuan Bin Mantine 
Tariq Jalees 
Voon Mung Ling 
Winnie Wong Poh Ming 
Sarjana Sains 
Abdullah Al Mamun 
Arunnan A/L Bala Subramaniam 
Chong Boon Chiew 
Chong Mui Foon 
Liew Siew Ling 
Lucy Chong Lee Yun 
Michael Tiong Hock Bing 
Pang Shwu Fen 
Siti Nur Zahara Bind Harnzah 
Thurai Murugan A/L Nathan 
Uma Devi AT Krisnan 
William Kong Ying Sung 
Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan Korporat 
Agnes Lim Siang Siew 
Ahmad Tarmizi Bin Md Isa 
Aina Chin Hui Li 
Amy Chin Ee Ling 
Anthony Lau Tiong Tiing 
Ariana Anak Henry Peros 
Beatrice Anak Wong 
Belinda Voon Mei Yuh 
Bong Tze Mal 
Bong Wei Chen 
Boon Siaw Khim 
Chai Shin Wang 
Chiu Pik Lan 
Chong Chuan Wei 
Chong Min Khiuk 
Christopher Chai Yong Chuan 
Christopher Heng Yong Wei 
Colin Wong Ming Ping 
Connie Anak Christopher Kesa 
Derrick Pui Len Khan 
Gui Jin Kiant 
Habsah Binti Mohd Sabli 
Hii Hiong Ling 
Jason Jasmy Khong 
Kelly Then Sze Chia 
Koh Yong Sieng 
Lau Yien Hee 
Lily Wong 
Lim Tze Yin 
Lim Wui Kit 
Ling Boo Hiung 
Ling Foo Sien 
Melissa Lee Ing Sze 
Mohamad Danial Bin Beti 
Neeta Syairul Amelia Binti Safian 
Ngu Nguok Ying 
Ngui You Leong 
Nur Amni Batrisya Bind Wadell 
Nurashikin Binti Nazer Mohamed 
Ollince Anak Tateh 
Phang Chia Lee 
Phang Chia Yi 
Queenie Chua Nam Sie 
Sharifah Rodziah Binti Sayeed Aman Ghazali 
Shirley Bong 
Sia Chiew Lan 
Siti Fattimah Zahra Binti Khaidzir 
Siti Srikuntanti Binti Mohamad Askar 
Stellia Djapri 
Susan Thian Su Zhuang 
Teo Tai Wang 
Tong Hui Hui 
Tyson Teo Chih Soon 
Voon Soon Ping 
Wong Chiung Kiet 
Wong Siew Ting 
Zunita Binti Bujang 
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FAKULTI KEJURUTERAAN 
Doktor Falsafah 
Abdul Qayoom Jakhrani 
Joan Dolly Chung Zie Wei 
Sarjana Kejuruteraan 
Ahmad Shahir Bin Jamaludin 
Jee Tze Ling 
Jong Yang 
Michelle Lu 
Siti Mas Arena Binti Liakbar 
Sarjana Kejuruteraan (Sivil) 
Afdal Haziq Bin Mohamad Salehe 
Lee Fung Choo 
Lee Shyue Leong 
Lim Hung Ling 
FAKULTI PERUBATAN DAN 
SAINS KESIHATAN 
Doktor Falsafah 
Angela Ak Siner 
Mohammed Atique Ahmed 
Sarjana Sains 
Lily Lim 
Mohamad Razif Bin Othman 
Doktor Kesihatan Awam 
Ho Ai Chia 
Sarjana Kesihatan Awam 
Amirulazman bin Abu Hassan 
Dhesi Baha Raja Selva Raja 
Diana anak Jawa 
Hamidi bin Mohamad Sharkawi 
Irwilla Ibrahim 
Jackson Wong Sonn Tag 
Musalnizan binti Mustalkah 
Noor Baizura binti Jamali 
FAKULTI SAINS TEKNOLOGI SUMBER 
Doktor Falsafah 
Bala Anak Jamel 
Karyati 
Ling Wang Choon 
Tay Soon Hiang 
Sarjana Sains 
Aizat Bin Japar 
Anastasia Shera Binti Edward Atit 
Angela Tida Ak Henry Ganie 
Angeline Limok Anak Mong 
April Ting Pei Jen 
Aressa Binti Azman 
Evayantie Wahyuni Zamudin 
Evra Raunie Ibrahim 
Farawahida Bind Abu Zaharin 
Geffry Ujie Anak Joshua 
Hoe Yin Chen 
Julia Anak Sang 
Kho Chui Ping 
Kho Sze Yun 
Komathi A/P Balasupramaniam 
Lee Wak Ha 
Liam Anak Dibor 
Mohamad Rizuan Bin Sarbini 
Mohd Farith Bin Kota 
Monaliza Bt Mohd Din 
Muhammad Suhaib Mat Hussin 
Noorhana Binti Mohd Sapawi 
Noorhidayah Bt Mut 
Norrihan Binti Sam 
Norsyarina Binti Welman 
Nur Atiqah Binti Mohamad Yusoff 
Nur Sara Shahira Abdullah 
Nurfaizah Binti Matra 
Nursyuhaida Md Shahid 
Paschal Anak Dagang 
Siti Nur Akmar Binti Mohd Yazid 
Siti Nurasmah Abu Samat 
Tchin Boon Ling 
Zainah Binti Adam 
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Sarjana Sains Sekitaran 
(Pengurusan Sumber Air dan 
Guna Tanah) 
Adeline anak Edwin Amin Takong 
Cartina Luyau anak Sulau 
Castro Michael 
Chin Siaw Yin 
Eva Kristin anak Larry Sait 
Goh Khia Leng 
Haneefa Aniza bt Hassan 
Hasanaliza binti Bujang Abdillah 
Ivy Moh Heng Shi 
Mohamad Arfan Johari 
Nathan Achuk 
Nurzaifah binti Zainal Abidin 
Nurzawani binti Md Sofwan 
Rusmah bt Muhammad Ishak 
Siti Faridah binti Hassan 
Siti Meliah binti Sebi Joney 
Siti Nurbaidzuri binti Reli @ Raily 
Vincent Lau Hui Chek 
Willy Chin Siaw Min 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Doktor Falsafah 
Madu Umar Adamu 
Wee Ling Min 
Sarjana Sains Sosial 
Ivy Anak Jugah 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
Doktor Falsafah 
Sim Khoon Seng 
Sarjana Sains 
Ngu Wen Woo 
Oui Wei Wei 
Vanisa A/P Karupaiah 
Sarjana Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia) 
Audrey anak Piros 
Augustus anak Umpie 
Baun Inu Pu'un 
Fiona De Rozario 
Giyasov Bahtiyor Shokirovich 
Helmi bin Sumilan 
Jong Jee Leong 
Kushairy bin Bujang 
Liu Tse Hui 
Masitah binti Annuar 
Mohammad Faidzul bin Awang Bakar 
Nur-Izyan binti Rothman 
Patricia Nanny anak Samuel Lanchang 
Rahman Bee bt A. Mohamed Sherif Sahab 
Safaril bin Madon 
Saravella anak Sunday 
Seah Han Rong 
Shiraz Yasmine binti Khir 
Wilson anak Simon Michael 
Yakub Bin Abdullah @ Lidum Anak Sampau 
Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan 
Pembangunan) 
Awang Dulhadi bin Awang Mat 
Dickens anak Mambu 
Muhammad Hanif bin Morshidi 
Niponi Anak Undek 
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FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
Doktor Falsafah 
Ahmad Zuhairi Abdul Majid 
Mohd Hisham Bin Omar 
Sarjana Seni 
Aminah Binti Abd Karim 
Fandi Ahmad Syah Bin Amir Syah 
Khatijah Binti Hanapi 
Loh Ngiik Hoon 
Nor Adila Binti Mohammad 
Sharifah Fazwa Azima Bt Wan Mustapha 
Soffie Balgisbernard Bt Abdullah @ Sophy Bernard 
Betti 
Suhaifa Binti Ab Wahab 




Eze Monday Okpoto 
Tariq Zaman 
Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan 
Abdalla Hassan Gharib 
Fu Swee Tee 
Marlene Valerie Lu Ai Siok 
Mohd Khairun Nasir bin Sa'adi 
Nuraya binti Abdullah 





BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN 
ALAM SEKITAR 
Sarjana Sains 
Anna Norliza Zulkifli Poh 
Hii Kieng Soon 
Teng Sing Tung 
Sarjana Sains 
Azizi Bin Ahmadi 
Chin Mei Lu 
Lim Boon Hoi 
Tai Wai Yee 
Wong Siew Mooi 
Yong Soo Fong 
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Sidang Satu 
FAKULTI PERUBATAN DAN 
SAINS KESIHATAN 
Doktor Perubatan 
Alexander Voon Hsien Loong 
Anas Afdhinil Idham Bin Selamat 
Angelina Tang Siing Ngi 
Anis Suhana Binti Hashim 
Anis Syahirah Binti Muhamad Ridzwan 
Anthony Louis Anak Kindu 
Arieza Binti Bohari 
Au Yan Qian 
C Natrajan A/L Caruppaiya 
Calvin Ooi Gim Seong 
Charles Lai Dekun 
Charlie Siah Cha Hem 
Cheng Wee Mee 
Cheok Lay Hock 
Chung Wai Keat 
Cindy Chong Hwa Cian 
Dinesh A/L Murugaiah 
Emily Ng Ming Choo 
Hanis Izzat Bin Ali Shubra Mullisi 
Hazira Binti Zulkafli 
Jackson Ling Siew Wen 
Janet Chang Ming Ming 
Jesica Jenah Anak Ramping 
Jimmy Tan Jia Heau 
Joannes Anak George Dian 
Jody Yii Sze Lin 
Joyce Chieng Ai Ning 
Khairul Anuar Bin Azis 
Kor Yee Kim 
Lee Wee Khuan 
Lim Kian Wah 
Lim Sheau Ing 
Ling Lee Lee 
Ling Qiao Shuang 
Megat Ibrahim Bin Ismail 
Melissa Goh Elaine 
Mohamad Najib Bin Aman 
Mohd Firdaus Bin Ismail 
Mohd Fuad Bin Rosli 
Mohd Naqib Bin Ahmad Napis 
Mohd Zakuan Bin Saperi 
Monica Carmen Ratnam 
Muhammad Fauzan Bin Yunus 
Nadzirah Bt Hairul Anwar 
Neoh Kar Keong 
Ngu Ing Soon 
Nofazila Binti Buliami 
Noor Azizah Binti Ahmad 
Nor Syahirah Binti Wan Mustapha 
Nur Izzah Fatinah Binti Ikhwani 
Nurfarahin Binti Mohd Razali 
Nursyafiqah Binti Yusop 
Nuur Shahadah Bte Mohd Sukri 
Patrick Raj A/L Jayabalan 
Phang Ti Ping 
Prem Kumar ALL Revinthran 
Putri Nurul Hajaratul Suraya Bt Alias 
Rathika A/P Rajah 
Renuka A/P Rajendran 
Saw Yee Horng 
Shaidatul Shahfinaaz Binti Tasmimuddin 
Shangker Gane A/L Munusamy 
Siti Khairrunisa Binti Mohamad Azmi 
Syarul Arwiz Bin Sahruzaman 
Syed Hazran Bin Syed Mohammad 
Tan Keh Yee 
Tang Tien Hui 
Terrence Anak Kuta 
Theresa Lona Anak Abel 
Ting Lee Yee 
Ting Mei Kee 
Tiong Pik Hoong 
Valerie Kimberly Anak Paterson 
Valerie Ting Siau Mei 
Vijayasree A/P Parasuraman 
Wee Vee Chien 
Yeap Kim Pey 
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Ijazah Sarjana Muda 
Kejururawatan dengan Kepujian 
Arviana Binti Rantai 
Asyuhada Binti Nordin 
Bibi Wong Sii Hoon 
Chen Ai Ling 
Debby Flynn Anak Denney 
Emy Emily Anak Menyeng 
Eva Aftar Noor Binti Mohd Taher 
Fong Niong Moi 
Ibi Gibreson Anak Manggie 
Jamaliah Bind Peli 
Jerry Simara 
Jesiendra Jango 
Lyon Mackenzie Anak Louis 
Muhammad Hasha Bin Zainal 
Nadzirah Binti Mohd Tahir 
Nelly Binti Simin 
Noorul Izzah Binti Ibrahim 
Norasikin Binti Tukimin 
Norheiza Binti Mohd. Benedict 
Norhidayah Bind Jaffri 
Nur Akhmar Binti Adnan 
Nuramnani Binti Shahrin 
Nurdiyana Hidayah Binti Abas 
Rafidah Binti Rosli 
Rozy Bte Akim 
Sabarina Salamat 
Shafiona Binti Shahran 
Siti Fatimah Zaharah Binti Musa 
Siti Hajar Binti Abdul Rahim 
Surianah Binti Yahya 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Perisian) 
Abdul Rasyhid Bin Deruis 
Choo Pei Ching 
Choo Yuen Tzn 
Elly Anak Stephen 
Law Wei Han 
Lee Kah Mun 
Lim Chui Li 
Mohd Nurhafeezi Bin Nordin 
Noor Hidayatus Shahidah Bt Md Isa 
Nursyafiqah Binti Abdul Sattar 
Safi `Ee Bin Madian 
Tanisha AT Thasa Ratha Rajah 
Yong Kim Foo 
Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer dengan Kepujian 
(Pengkomputeran Multimedia) 
Ahmad Husaini Bin Jasman 
Angela Wong 
Cassendra Lee Min 
Dorothy Tan Xie Ying 
Fairuza Begum Binti Saifuddin 
Lai Ting Ting 
Natasha Binti Abd Latip 
Norashikin Binti Nordin Ahmad 
Norhayati Binti Ilyas 
Tan Ziu Ting 
Zaifa Binti Mohamed 
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Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer dengan Kepujian 
(Pengkomputeran Rangkaian) 
Azriyani Binti Bunaim 
Bruce Hutchinson Anak Michael Jopie 
Chan Ghee Poh 
Farha Anati Binti Ahmad Mansor 
Fatin Syazwani Binti Sa'Arani 
Kenny Tchee Poh Lung 
Khairi Bin Adammi 
Khoo Xin Yi 
Norhidatul Akmal Bt Mohamed Helifah 
Nurul Hasanah Binti Hamsar 
Nurul Sahida Binti Mansor 
Pui Chai Fuen 
Salahuddin Bin Abdul Halim 
Sia Yin Ming 
Sri Devi A/P Subaran 
Tay Zhenwei 
Vikneswaran A/L Kenniah 
Yap Seok Ting 
Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer dengan Kepujian 
(Sains Komputan) 
Ang Kean Siang 
Faezah Binti Nordin 
Farrah Diyana Binti Mahadzir 
How Jiunchuan 
Khairunnisa Binti Redzuan 
Koh Sook Tean 
Lee Lin Yeun 
Marcella Tassia Anak Davis 
Muhammad Faizal Bin Gani 
Ng Hooi Sin 
Nurul Najihah Binti Azman 
Siti Aishah Binti Zaharin 
Teh Siok Syen 
Teoh Shian Li 
Thian Bui Fat 
Ummul Syabirah Binti Abd Nazar 
Wong Wei Lun 
Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer dengan Kepujian 
(Sistem Maklumat) 
Ismaily Bin Ismail 
Jeevarekha A/P Gunasegran 
Khairunnisa Binti Abdul Latiff 
Maznah Bt Rasidi 
Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Bohari 
Nithyananthan Naiker A/L Kubaraselvan 
Norshahinie Binti Mat Zin 
Nurashikin Binti Azmadee 
Raymond Ngu Chien Song 
Wan Balleis Binti Wan Mohd Shuhaimi 
Wendy Tan Wei Syn 
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Sidang Dua 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
Ijazah Sarjana Muda 
Kaunseling dengan Kepujian 
Mohamad Norhayatudin Bin Mohmad Yaacob 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Pembangunan Sumber Manusia) 
Abdul Halim Bin Hassan 
Abuzar Safri Bin Khairudin 
Adam Bin Morni 
Ahmad Tarmizi Bin Mohktar 
Aizza Nurfaidzah Binti Ibrahim 
Amalina Aisyah Binti Ab Halim 
Amira Nabihah Binti Md Saad 
Arvina Seema Anak Atin 
Asmah Binti Hashim 
Azwan Azawanie Bin Mohamad 
Badrool Hanie Binti Mohd Nor 
Beatrice Anak Joinis 
Betty Faizah Binti Jali 
Biskaya Binti Ahang 
Bong Liong Wei 
Carslmie Anak Valentine 
Catherine Anak Alin 
Catherine Senia Anak Seman 
Cestero Anak Girik 
Che Hasnida Binti Che Mud 
Connie Anak John 
Corina Nee Chung Hie 
Daeng Nurul Qamarina Binti Embok Elak 
Dayang Siti Aisah Binti Abang Suhaili 
Dayang Siti Aishah Binti Abang Husaini 
Dianna Anak Tingkau 
Ding Yee Hwa 
Doria Utih Anak Daniel 
Edourra Thifaney Anak Tapil 
Ellindra Anak Lihie 
Erma Haryati Harahap 
Ermaliana Binti Sumping 
Esther Anak Mingel 
Esther Dina Seow 
Fairuz Adnan Bin Zabidi 
Faizatul Vanessa Binti Mohamad Faizal 
Faliza Binti Yumain 
Farah Adibah Binti Ramlee 
Farah Tiffany Anak Egbert Mat 
Farihah Binti Kassim 
Fasihah Binti Ishak 
Faten Nurathirah Binti Mori 
Fatimah Zahrah Binti Suhaili 
Fatin Hazirah Binti Abdul Karim 
Fatin Nazatul Anis Binti Nasmi 
Fauziah Binti Che Kholim 
Fauziah Binti Mohd Fauzi 
Felicia Ann Anyi 
Felicia Lois Peter 
Fiona Chong 
Francis Anak Goyem 
Franky Anak Belubau 
Gayatiri A/P. Vejayantran 
Ghazali Bin Kasmani 
Hafiza Iazura Binti Ishak 
Haidayatul Iffah Binti Arifin 
Hail Amir Anak Polin 
Halzaitul `Ain Bind Ngatijo 
Harniza Binti Hassan 
Hasimah Binti Ahmad 
Heliananiza Elferra Binti Wenfree 
Inja Anak Jabing 
Jaezah Binti Tosabun 
Jamaah Binti Hassan 
Jane Polus Masundang 
Jeeta Shalini A/P Superimaniam 
Juddy Telon Clement 
Juliana Binti Mohamed Johan 
Julie Ronnie Bindaron 
Justine Achat Anak Nyambong 
Justine Pengiran Anak Igai 
Kartika Binti Mohd Sapar 
Kelvin Sia Kian Fung 
Khairah Binti Mohd Nordin 
Khairul Azhar Bin Mustaffa 
Khairulnisa' Binti Zainol Abidin 
Khairunnisa Binti Karim 
Khairunnisak Binti Mohamad Radzi 
Kirija Kumari A/P Monokaran 
Kogilavani A/P Tandaidabali 
Konus Anak Lamo 
Levina Nancy Anak Jonathan Damong 
Magelene Siaw 
Mandy Luv Anak Andrew 
Masitah Binti Sharkawi 
Mohamad Hanifuddin Bin Ideris 
Mohamad Izuan Bin Mohd Din 
Mohamad Ramzi Bin Othman 
Mohamad Zulkhairi Bin Wahab 
i 
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Mohamed Syahid Bin Mohamed Yusoff 
Mohammad Aidil Bin Samsuri 
Mohammad Syafiq Zakuan Bin Sawoni 
Mohd Fazli Zil Ikram Bin Ab Hamid 
Mohd Hafiz Bin Abdullah 
Mohd Hamdi Bin Mohd Sobri 
Mohd Hazli Bukhary Bin Mat Sidi 
Mohd Khairul Aswady Bin Che Hussin 
Mohd Najib Bin Dahalan 
Mohd Ramizan Bin Rafaie 
Mohd Ruzaimi Bin Sahari 
Mohd Suhailiey Bin Ahmad 
Mohd Zulkifli Bin Zahari 
Mohd. Hafizie Bin Jamaludin 
Muhamad Amir Shabirullah Bin Shafie 
Muhammad Aliff Azwan Bin Abd Rahim 
Muhammad Asyraf Bin Abdul Azizi 
Muhammad Ay'Yub Iskandar Bin Iskhak 
Muhammad Ruszaimi Bin Setapa 
Muhammad Shukri Bin Ab Raof 
Mutia Sahirah Binti Haji Sepei 
Nancy Lema Anak Micheal Langgie 
Nasuha Binti Alias 
Nazrain Binti Bushrah 
Nerbidayu Binti Moner 
Ng Kah Hwee 
Ngui Lee Chien 
Nik Nurul Shahida Binti Mohd Anuar 
Noor `Afifah Binti Johari 
Noor Affiza Binti Apandi 
Noor Aiman Bin Abd Rahman 
Noor Azrin Binti Sudin 
Noor Samirah Binti Samsudin 
Nooramalina Binti Mohd Samsudin 
Noorhafeeqa Binti Sefri 
Nor Adli Bin Bonandir 
Nor Afidah Binti Mohd Daud 
Nor Arina Binti That 
Nor Faizah Binti Sahmad 
Nor Iskandar Bin Mohd Sunan 
Nor Ruziani Liana Binti Mohamad 
Norahila Binti Ma'Mor 
Norain Binti Haji Kipli 
Norayshah Binti Talah 
Nordaiyatina Binti Ab Rahman 
Norfahida Binti Mohd Daud 
Norhaslizah Binti Ibin 
Norhayati Binti Othman 
Norliza Anak Rantai 
Normurdani Binti All 
Norsalwani Binti Shariffuddin 
Norshazwani Binti Mohamad Tohid 
Norsheila Anak Kalana 
Norzellah Binti Asim 
Nuqman Bin Amran 
Nur Adila Binti Latif 
Nur Afiqah Binti Abdul Rahman 
Nur Aien Binti Yahya 
Nur Amira Farhäna Binti Halim 
Nur Azani Binti Shuib 
Nur Aziza Binti Zaini 
Nur Diyanah Binti Tajuddin 
Nur Faezah Binti Mahmud 
Nur Faridah Binti Ramli 
Nur Hafizah Binti Mahamad Halid 
Nur Hanis Binti Zulkiflee 
Nur Hazwani Binti Abdullah 
Nur Widya Binti Abdullah 
Nurabidah Binti Jamal 
Nuradah Binti Paraja 
Nurain Binti Abd. Hamid 
Nurazdimma Binti Azmi 
Nurazmeyzah Binti Gani 
Nurazniza Binti Gapar 
Nurfadila Binti Hassan 
Nurfarhana Binti Md Yusof 
Nurhafizah Binti Ismail 
Nurhaniza Binti Sukeman 
Nurhazimah Binti Hadi 
Nurhidayah Binti Hussian 
Nursyafiqah Binti Zolkifli 
Nursyuhada Bt Idris 
Nurul Fazilah Binti Rendek 
Nurul Aida Binti Liki 
Nurul Amira Binti Amberan 
Nurul Atikah Binti Mohd Samsudin 
Nurul Attikah Binti Abdullah 
Nurul Efatin Binti Ab Razak 
Nurul Ezzati Binti Abdul Rahman 
Nurul Farahin Binti Abd Razak 
Nurul Hikma Binti Md Yusof 
Nurul Ibtisam Binti Mohd Noriden @ Nuri 
Nurul Irwani Shuhada Binti Yusof 
Nurul Nuraeen Binti Sharif 
Nurul Syahirah Binti Abd Hadi 
Nurulain Binti Che Iberahim 
Phoebe Mahran 
Puten Syaabaniah Binti Megat Idris 
Qin Qintashia Binti Joji 
Rachael Gomes 
Rasidah Binti Kalumpang 
Raynozainyza Bin Zaini 
Rhia Raihana Bt Mohamed 
Rickie Ugie 
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Rita Anak Awol 
Robiah Binti Hussin 
Rohazila Binti Abd Rahim 
Sablia Taba Anak Nuwin 
Sahilah Binti Jailani 
Sallizah Binti Ramlee 
Salmiah Binti Mohamad 
Salwana Binti Mohd Noor 
Samantha Chong Ying Ying 
Samban Anak Lutau 
Sandra Iris Anak Albert Lunju 
Santia Anak Lawrence Lendang 
Sarahany Binti Abdillah Kipalli 
Sarizah Bt. Samah 
Selina Anak Sinie 
Shafida Binti Sahman 
Shahrul Izhar Bin Abdul Rahim 
Shaiful Azri Bin Ridzuan 
Shalini A/P Apatura 
Sharifa Rolina Bte Sh Gapur 
Sharifah Amanda Fatma Bt Wan Ibrahim 
Sharmila AT Subramaniam 
Siti Aidatul Akmar Ahmad 
Siti Aishah Binti Yusof @ Atan 
Siti Faishah Binti Morni 
Siti Fatimah Binti Hussaini 
Siti Fatimah Binti Idrus 
Siti Fatimah Bte Yahya 
Siti Hamziah Binti Ladi 
Siti Husna Binti Abdul Rahman 
Siti Murni Binti Omar 
Siti Naqiah Binti Saad 
Siti Noor Aisha Bt Hamid 
Siti Noradilah Binti Ibrahim 
Siti Norain Binti Mohd Rasadi 
Siti Norimah Binti Othman 
Siti Nur Aisyah Binti Iskandar 
Siti Nursyazwani Binti Md Salleh 
Siti Nurulhuda Binti Razak 
Siti Rohayu Binti Mohamad 
Siti Sailayati Binti Che Ghani 
Siti Sarah Salwani Binti Ismail 
Siti Suwani Binti Mohamad Shaubi 
Sitti Radzme Binti Abdul Rahman 
Stephanie Niana Ak Bana 
Sufian Bin Nanta 
Suhaizan Binti Md Noor 
Sundusiyah Bt Matnadim 
Suraya Binti Ipek 
Suraya Bind Julaihi 
Suria Anak Assan 
Susilawati Binti Pausi 
Syahida Binti Kusaini 
Syaiful Adzril Bin Najmunuddin 
Syarifah Nadzirah Binti Syed Abas 
Syaza Binti Malik 
Synthia Anak Sawl 
Tay Siew Yee 
Ting Lee Sing 
Tuan Norazila Wani Binti Tuan Khalid 
Ummi Nurizzati Binti Mujud 
Viviana Ong Ginger 
Wan Fairuzfeza Binti Wan Zin 
Wan Mohammad Shukri Bin Wan Teridi 
Wan Nur Alina Binti Wan Mohd Raziff 
Wan Nur Hidayah Binti Wan Hashim 
Wan Nurul Aida Binti Wan Ismail 
Wasitah Binti Salleh 
Welhelmina Diane Anak Ayian 
Wellenton Petrus Anak Jambai 
Wong Lai San 
Yap Hui Lin 
Za Zeyriqa Binti Joji 
Zafirah Binti Abd Razak 
Zailani Bin Mohd Kamal 
Zainul B Zakaria 
Zaitun Binti Salleh 
Zawani Binti Hamzah 
Zebedee Nyipa 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian (Sains Kognitif) 
Aimi Athirah Binti Mohd Nasir 
Ain Heznida Binti Hamdan 
Ainnur Amira Binti Anuar 
Azila Binti Mat Hasan 
Azweena Sham Binti Azman Shah 
Chan Wen Hui 
Cheryl Joseph 
Chin Moon Tat 
Chin Pui Ting 
Choong Lee Sim 
Elsa Anne Binti Ukoh 
Farahliyana Binti Mohamad Sain 
Fathin Munirah Binti Mohamad 
Fatin Aslammiah Binti Ishak 
Hazirah Binti Salleh 
Illi Nurashikin Binti Mohd Isa 
Illia Nuraini Binti Azizan 
Joshua Baru Andrew 
Lau Chi Sing 
Lim Tien Ping 
Maureen Joy P Kinsung 
Muhamad Akram Aiman Bin Zaharuddin 
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Nadhirah Binti Hussain 
Naqiah Binti Puaad 
Nazlia Binti Ahmad 
Noor Azreen Binti Ishak 
Noor Fazreen Nadia Binti Mahamud 
Nor Fasihah Binti Rush 
Nor Mafarhanas Binti Muhamad Norillahi 
Nor Nazatul Syakila Binti Abdul Rahman 
Norealyza Binti Mohd Hussin 
Norsyafikah Binti Jamain @ Bohri 
Nur Fatihah Binti Majid 
Nur Hurunain Binti Amaran @ Amran 
Nur Kartika Binti Kadir 
Nur Safikah Binti Mohamed 
Nur Syamira Binti Samsudin 
Nursiah Binti Shahmat 
Nurul Iman Binti Norzan Shah 
Nurul Muizzah Binti Johari 
Nuruljannah Binti Apandi 
Nuur Adila Binti Mohammad Ali 
Saidah Napisah Binti Muhammad 
Sim Chew Ing 
Siti Aisyah Binti Madini @ Hamden 
Siti Nor Adila Binti Shahidan 
Siti Nor Fazila Binti Awang 
Suraya Hanim Binti Abd Hamid 
Syafiqah Izzati Binti Mohd Yusoff 
Syaza Mardina Binti Shaharum 
Tan Jia Chin 
Teo Huey Shia 
Voon Hui Joo 
Wirda Zuziela Binti Andi 
Wong Lee Fung 
Yet Yong Seng 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi 
dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa) 
Amira Binti Azmin 
Anna Lee Yung Yeen 
Atieka Hawa Binti Abdul Khalik 
Azizul Bin Osam @ Othman 
Chandra Kumar A/L Kanisan 
Chieng Chee Ying 
Dyg Nur Khairiyah Binti Abg Sepani 
Farahiyah Binti Senusi 
Farzana Binti Jamal 
Fung Ngiik Kiong 
Herlina Huong Jia Chee 
Izzah Syahirah Binti Jani 
John Anak Eait 
Lim Pei Boon 
Lim Yung Foo 
Ling Fung Mee 
Lorritta Decker Anak Maong 
Melissa Anak William Peter 
Mohamad Azrif Bin Asmi 
Mohamad Hafiz Bin A. Aziz 
Mohammad Zamry Bin Suhaili 
Neo Poh Guan 
Nor Azura Bte Mahmood 
Nur Fatin Shazwani Binti Ahmad 
Nurul Hidayah Binti Ali 
Patrick Ling Liang Tiing 
Paw Keh Tai 
Raja Nurul Nabilah Binti Raja Abdul Rahman 
Rose Aida Binti Othman 
Sandra Anak Malam 
Sim Chong Yang 
Siti Noradiah Binti Amar 
Siti Norhidayah Binti Md Kasim 
Suhaniza Binti Abdul Kadir 
Sulochini A/P Ramakrishnan 
Tay Jin Ting 
Ting Mee Sing 
Tiu Chee Yang 
Tuan Muhamad Fadhlullah 
Virit A/L En Tit 
Wong Meng Yan 
Yee Wei Long 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi 
dengan Kepujian (Ekonomi Industri) 
Afzanwardah Binti Abdul Wahab 
Amy Hii Leh Ming 
Aniza Anak Ratan 
Arthur Jalong Lawai 
Bernard Luyuh Anak Boniface Rengan 
Bong Chia Nee 
Bong Ming Har 
Bong Sze Yii 
Chang Lee Mui 
Cherole Jong Tze Lan 
Cheryne Jong Tze Kian 
Chew Lee Ping 
Chiang Sheen Nie 
Chieng Kwong Hua 
Czepeng Wong 
Darrel Ak Daniel 
Dorothy Anak Wira 
Goh Siang Siang 
Jamal Anak Brandah 
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Jutimin Japar 
Khairiyah Binti Ibrahim 
Kong Cheng Ling 
Kong Li Li 
Kuan Wei Kian 
Kuek Tai Hock 
Lenny Suki 
Madihah Amirah Binti Mohd Roshdy 
Manyi Anak Wilson 
Mohd Nor Sabri Bin Sarif 
Muhammad Fekri Bin Taib 
Nadiah Binti Mohd Zokri 
Ng Ee Hua 
Noor Azlina Binti Mat Hussin 
Norhazwani Binti Sabri 
Nur Hafeza Binti Jumel 
Nur Shafikah Binti Mohd Zain 
Nurulyana Ashiqin Binti Junady 
Pau Kiu Yuan 
Rosladiana Binti Ahmad Safian 
Rozlina Binti Rosli 
Sangitha A/P Davadasan 
Siti Aishah Binti Othman 
Siti Hawa Binti Abd Ghani 
Siti Zainab Binti Md Sudin 
Tee Kai Sin 
Voon Yuen Mi 
Wong Siew Ling 
Yii Pei Fang 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Kepujian) 
Achis Anak Saong 
Adeldra Rashell Godfrey Johny 
Ahmad Hisham Bin Mohd Yakob 
Aisamuddin Bin Mohamad Zaman 
Angela Anak Liang 
Aniss Binti Azemi 
Aslinda Binti Ahmad Som. 
Asyraf'Aizat Bin Nasirudin 
Azra Tilai 
Chai Hui Yin 
Chai Pei Tze 
Chai Yu Tad 
Chia Sie Chieng 
Chong Miaw Hua 
Choo Chian Yong 
Ernaflovia Datip 
Eunice Lim Kah Mun 
Euphrasia Christe M Lusoc 
Farah Safuraa Binti Khalid 
Farazilla Binti Effendy 
Fauziah Hanum Bt Hamidon 
Fazilah Binti Ismail 
Goh Kien Chon 
Hamizah Binti Hossien 
Haslan Bin Sufian 
Hee Suk Thing 
Husneh Binti Hussin 
Jacquelyn Ubong Lusat 
Jaslina Binti Jais 
Jesica Galong Anak Sak 
Julica Edward Masabal 
Kayrol Nizzam Bin Mohamad 
Khairil Juliana Binti Mat Nawi 
Khairul Aizzan Bin Ahmad 
Kon Boon Tiong 
Kong Nyet Ai 
Kong Pui Tee 
Lai San San 
Lau Cyyune 
Lau Hui Sheng 
Lau Su Fen 
Lau Theam Keat 
Law Fung Yee 
Leena Nazeha Binti Mohd Azman 
Leong Sin Ye 
Liew Zhan Peng 
Lily Ling Leh Kiong 
Linda Ting Mee Li 
Ling Lih 
Ling Ling 
Ling Yoke Hung 
Low Pei. Cen 
Lucy Chee Su Jen 
Mariam Anak Nyambong 
Martina Anak Ugap 
Mathilda Binti Guatip 
Micheal Chang Yu Zheng 
Moch Faiz Noor Bin A. Wahid 
Mohd Azizan Bin Kassim 
Mohd Faris Bin Mohd Daud 
Nadiah Binti Omar 
Ng Li Lian 
Ng Qiu Hung 
Ngu Bing Loung 
Noor Atikah Binti Zainal Abidin 
Noor Baizura Binti Jahamari 
Nor Aida Binti A Rahman 
Nor Azian Binti Mohd Noh 
Nordiyana Syafiqah Binti Azman 
Norshamira Bt Saiful Bahry 
Nur Fairuz Binti Mohd Pazilah 
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Nur Hidayah Binti Nukman 
Nur Suhaida Binti Mohd Yunus 
Nurjihan Binti Jaya 
Nurmalida Binti Kamarudin 
Nurul Atiqah Binti Jamadulin 
Nurul Farhana Binti Ab Ghani 
Nurul Fatihah Binti Mohd Radzi 
Phua Wee Wee 
Polymer Anak Saban 
Porcy Bulan Madang 
Priscilla Anak Siaman 'I'lors 
Putri Amirah Binti Mohd Zailani 
Rachel Rinta Anak Nelson Nyangau 
Ricky Pao Chiong Ping 
Rohaya Binti Hasnor 
Rosmi Binti Rosli 
Rowaida Binti Ab Razak 
Saniah Binti Bustaman 
Shim Yee Kyun 
Siak Yung Jiun 
Sim Ung Ying 
Siti Aisah Binti Ag Damit 
Siti Aisyah Binti Mohd Zaini 
Siti Azizah Binti Razili @ Rajuli 
Siti Fatimah Binti Mohmed 
Siti Halijah Binti Zainini 
Siti Nuradzella Binti Abdullah 
Stephenie Anak Rabong 
Suhaila Binti Salamon 
Sukmatree Binti Daud 
Susan Kho Suk Mui 
Syed Mohd Umar Bin Sayed Idrus 
Tan Bee Ting 
Tan Yen Hua 
Tay Kong Siang 
Teo Wun Yii 
Teoh Chien Ni 
Thiirisnaa A/P Murthy 
Thiviya A/P Krishnan 
Tiew Kim Hoe 
Voon Mei Chen 
Wan Nur Syarafina Binti Wan Suria 
Wong Ding Ling 
Wong Ei Leen 
Yeo Kiah Yee 
Yu Hui Thi 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
dengan Kepujian (Pemasaran) 
Adeline Teng Wei Sing 
Ain Nabilah Binti Murat 
Aina Mardiah Binti Md Fauzi 
Alice Ling Siew Yieng 
Aliza Bt Ariffin 
Angel Teng Ann Chee 
Benditus Tukang Bin Simon 
Berma Anak Bansa 
Bong Li Yen 
Carlson Rayhazel Ak Bunsin 
Caroline Anak Baring 
Caroline Irene Anak Desum 
Chong Sat Fun 
Choong Chee Hou 
Christie Nally Simon 
Chua Eng Khim 
Cristiejoyner Binti Moruis 
Cynthia Ngaeet Ak Modon 
Dian Fitriana Binti Amirudin 
Dk Nur Uswatun Hasanah Bte Ak Omar 
Elizabeth Bungan Peter 
Ellen Tambabaki 
Elsie Anak Atek 
Endy Anak Joseph Bikon 
Esther Ong Ee Cheen 
Faizal Bin Mohamad Usop 
Fazilah Binti Mahtha 
Florence Anak Diriming 
Gaythri A/P Kupusamy 
Georgina Jong Soon Lye 
Georgina Shie Siew Hui 
Goh Eng Sen 
Ha Shiaw Tong 
Hadafi Bin Mohd Zukipeli 
Hanis Fatemah Binti Che Hashim 
Hanisah Binti Wahap 
Helen Suzie Anak Umtam 
Herniati Binti Alias 
Hii Siew King 
Hilary Ading 
Huang Huat Wei 
Ida Asmira Binti Johari 
Intan Sophina Binti Abu Palata 
Izyan Shazwani Binti Nazaran 
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Izzat Amirul Bin Othman 
Jerina Anak Peter Pee 
Jessica Sapok Arang 
Jong Suk Jing 
Jurina Bind Abu Bakar 
Khalidewi AT Paramasevam 
Kong Siew Hua 
Latania Lindan Anak Edward Entilie 
Lau Lee Mea 
Laura Anak Johnson 
Lee Dau King 
Liew Li Kien 
Lilica Anak Midos 
Lo Chii Nguong 
Luin Anak Stephen 
Mary Ann Bulan Maxwell 
Mastura Bind Yusof 
Micheal Jong Chien Pau 
Mohammad Na'Im Bin Suhaili 
Mohammad Tarmizi Bin Mohammad Nazir 
Mohd Nursani Bin Saturnino 
Muhamad Nur Akmal Bin Azmi 
Muhammad Afnan Bin Hasim 
Muhammad Farhan Bin Kermin 
Muhammad Firdhaus Bin Abdullah 
Muhammad Hafiz Bin Shahrom 
Najwa Syafiqah Binti Abd Jamil 
Nasyihah Binti Addenan 
Ng Hui Ding 
Nik Saifudin Bin Mohamad 
Nika Bin Rosli 
Noor Athirah Binti Ahmad Wazir 
Noor Fariza Binti Suhaimi 
Noornadia Artiqa Binti Rajak 
Nor Aimi Binti Juhanis 
Nor Hayati Binti Mohd Salihin 
Nor Hermayanti Binti Lopa 
Noramira Binti Jaffar Alba 
Norfamela Binti Sulaiman @ Utak 
Noridah Binti Samad 
Norshakila Binti Jaafar 
Norsyakila Bte Saipuddin 
Nur Asmiha Binti Azmi 
Nur Azira Binti Ab Rahman 
Nur Azreen Hoklai Sarudu 
Nur Sajidah Binti Abdullah @ Zakaria 
Nuramirah Bte Amiruddin 
Nurhazwani Binti Mohamed 
Nurtiara Bt Hashim 
Nurul Fatihah Binti Hamid 
Nurul Hidayah Binti Mat Rodzi 
Nurul Liyana Binti Ab Rauf 
Phang Nyet Kiaw 
Rajeswary A/P Rajendran 
Rebecca Alexandria J Lojuman 
Roseline Anak Tabau 
Roziemah Binti Kassim 
Sakilah Binti Basir 
Senorita Lokie Anak Tunggau 
Shellya Binti Zainal Barahim 
Sherrywillya Anak Alan 
Sim Mong Liang 
Sim Siang Heong 
Siti Fatimah Binti Mohd Ariffin 
Siti Khadijah Binti Abdullah 
Siti Khadijah Binti Sabtu 
Siti Liyana Binti Ahmad 
Siti Noor Aisyah Binti Siliman 
Siti Noor Azizah Binti Siliman 
Siti Safinaz Binti Ahmad 
Siti Suhani Binti Sabarudin 
Siti Zubaidah Binti Mukhtar 
Su Hie Ling 
Sugentheeran A/L Komannayar 
Suniee A/P Rak 
Susen Chang Siaw Len 
Syaza Aeisyah Binti A. Aziz 
Tabita Anak Tanjong 
Tang Yu Chou 
Teresa Chen Siew Fei 
Thian Hian Hui 
Tiong Ing Leong 
Voon Ying Sim 
Wahidayati Binti Md Shahid @ Md Sahid 
Wan Falika Nurmiza Akmar Bt Wan Ghazali 
Wan Nur Intan Farahain 
Yeow Khang Wei 
Yiek Ing Teck 
Zainor Jasmin Binti Zakaria 
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Sidang Tiga 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Muzik) 
Elvis Pillep Bin Makawin 
Elvyana Elsa Samson 
Ermi Sanisha Binti Suran 
Everestto Tingle 
Hizkia Maran Bin Yohanis 
Joanness Lanyun Anak Kandawang 
Julai Anak Billie 
Lau Seng Wei 
Lee Chuan Ming 
Mohammad Hanafi Bin Abd. Rashid 
Muhamad Haniff Bin Che Razak 
Nur Faizah Binti Izhar 
Wendy James Jengan 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 
Ahmad Sani Bin Miswadi 
Azwan Bin Ariffin 
Che Noriah Binti Che Ismail 
Cindy Abeng Anak Tupi 
Dayang Anak Empam 
Diana Mayah Anak Gruna 
Erna Nor Farahana Binti Azaman 
Ernnie Ammalya Ak Anin 
Etyla Jumon 
Fatihah Binti Mustaffa 
Hafizan Bin Ahmad 
Harrison Anak Jabrin 
Hilmi Bin Mohamad @Md Hussin 
Jamilah Binti Abdul Rahman 
Jennifer Anak Robert 
Jennifer Phiong 
Kasmawate Binti Kamarudin 
Law Suk Ling 
Lionel Anak Phillip 
Maria Bt Md Aris 
Marina Binti Yusup 
Mohamad Afizi Bin Che Rush 
Mohamad Aznan Bin Che Me 
Mohamad Halmi Bin Ahmad Asri 
Mohamad Khairi Bin Ab Azid 
Mohamad Shahzuan Bin Said 
Mohammad Faizal Bin Nawani 
Mohd Aidil Fazuwa Bin Ghazali 
Mohd Azrar Bin Pauwi 
Mohd Hafizi Bin Ahmad 
Mohd Ikram Bin Mat Saei 
Mohd Nazreen Bin Nasharuddin 
Mohd Nor Azam Bin Mat Khalib 
Mohd Taufik Bin Shuib 
Muhammad Abdullah Bin Mamat 
Nadzirah Bind Yusuf 
Nik Nur Husneena Binti Kamaruddin 
Noor Afidah Binti Kiprawi 
Nor Azuana Binti Ahmad 
Nor Baiti Binti Mustafa 
Nor Fatin Nabilah Binti Mohd Fuad 
Nor Hayati Binti Mohamad 
Nor Saerah Binti Mohd `Azam 
Nora Shikin Binti Khairuzaman 
Noraini Binti Mazlan 
Norfahana Binti Mariani 
Norhayati Binti Samsudin 
Norhayati Binti Yusoff 
Norhidayu Binti Che Ibrahim 
Norjanah Binti Suradi 
Norliyana Binti Musa 
Normaznah Binti Ibrahim 
Nur Alisa Binti Mohamad Ali 
Nur Hidayah Binti Ibrahim 
Nur Ideni Binti Mat Said 
Nur Shahila Binti Hashim 
Nur Syafiqah Binti Mohd Sukeri 
Nurfadilah Binti Jamalludin 
Nurjannah Binti Mohd Idris 
Nurnabilla Binti Rosli 
Nursyaimaa Binti Laili 
Nursyuhada Asyikin Binti Ramli 
Nurul Afida Binti Amran 
Nurul Aina Binti Che Daud 
Nurul Asyikin Binti Abdul Wahab 
Nurul Azlinda Binti Lout 
Nurul Farhana Binti Mohd Shokri 
Nurul Hidayah Binti Awang Shaari 
Nurulamira Binti Zakari @ Awang 
Nuruihuda Binti Othman 
Nurulnadial Binti Mohamed 
Polly Anak Gandai 
Raja Junaidah Binti Raja Daud @R Hussain 
Raja Noorliyana Binti Raja Idris 
Renawati Binti Deris 
Rosnani Phang 
Rozila Binti Job 
Sabtuyah Binti Amat 
Saibul Kapi Bin Arifin 
Saidatul Jaharah Binti Jalin 
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Santhi A/P Madevanan 
Sarihan Binti Yaacob 
Shazwani Binti Mahaiyidin 
Shyrina Intya Ak Jerry Muda 
Siti Asma Binti Latif 
Siti Jahtul Fatinah Binti Mahat 
Siti Khairunisa Binti A. Latip 
Siti Muslimah Bt Md Yatim 
Siti Noor Aisyah Binti Ishak 
Siti Nor Aini Binti Mohamad 
Siti Nor Asiah Binti Mashor 
Siti Norasrizan Binti Ibrahim 
Siti Norhaliza Binti Ab Rahman 
Siti Nur Ain Binti Muhammad 
Siti Nur Syida Binti Ismail 
Siti Nurfarawahida Binti Abdul Rahim 
Siti Uji Norhayati Binti Abdul 
Siti Zulaikha Binti Abdullah 
Sufian Bin Mat Seman 
Suhazrimi Bin Mat Hussin 
Suzi Suzana Binti Makhtar 
Ummu Masithah Binti Othman 
Vannie Binti Pallao 
Wan Arif Faizal Bin Wan Ibrahim 
Wan Noor Hayati Binti Wan Mahmud 
Wan Nurzahira Binti Wan Abdul Razak 
Wan Siti Nurulhuda Binti Wan Ali 
Winnie Nalun Anak Langgat 
Yusniza Binti Mazlan 
Zurrita Binti Tahir 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Seni Halus) 
Afiqah Izzati Binti Abdul Razak 
Amani Binti Johari 
Angela Anak Augustine 
Chan Ka Liang 
Chong Yee Yang 
Choo Yu Rong 
Corina Tiong 
Danial Bin Mohd Ossman 
Fadilah Binti Zakaria 
Farahain Binti Ismail 
Fatmahwati Binti Marimin 
Hayazin Bin Othman 
Jap Hsiao Tding 
Joseph Anak Dawi 
Kam Sum Yee 
Khuzlaily Binti Ropa 
Lau Chiou Zi 
Megelai AT Balakerishnan 
Melcom Anak Angkun 
Mitchell Nawie Anak Adam 
Mohamad Fairuz Bin Ramli 
Mohamad Isa Bin Maarof 
Mohd Faizul Bin Ramli 
Mohd Naim Bin Md Nor 
Mohd Syafiq Bin Mohd Hata 
Muhamad Shaifful Bin Rozalai @ Rozali 
Muhd Hanif Bin Che Hassirr 
Muhd. Abhsyan Bin Surumin 
Neilson Malin Anak Japang 
Newzen Anak Gong 
Noorizzudin Bin Mohamad Noor 
Nor Azwan Bin Abdhamid 
Nor Hafishah Binti Abdul Razak 
Nor Hafizah Binti Abd Razak @ Nganting 
Nor Hayati Binti Md Nor 
Nor Izmayani Binti Khalid 
Nor Shakilah Binti Ibrahim 
Norafizah Bind Mohd Nor 
Noredayu Binti Muhammad 
Noreemy Binti Ismail 
Norhafezza Binti Abdul Rahman 
Norhafizah Binti Parmen 
Norkhusaini Bin Noryazid 
Norliza Binti Osman 
Norshahida Binti Mohd Saad 
Norul Farhah Binti Juhari @ Othman 
Nur Adibah Binti Kamarus Zaman 
Nur Nadia Hafiza Binti Jamaluddin 
Nurazwarin Binti Seman 
Paviline Pilih 
Peloren Anak Mawang 
Puteri Fazlieznoor Binti Yahaya 
Reymond Laing 
Rian Fauzi Bin Hairuddin 
Roslinah Pondosian 
Rosmasyaniah Binti Mohamad 
Rozainiza Bind Rosley 
Sharifah Haziela Binti Syed Hassan Ashari 
Sharinaidara Binti Ibrahim 
Siti Asmad Binti Mamat @ Mohd Yusoff 
Siti Hajar Binti Kamalrulzaman 
Siti Norsalwani Binti Mohd Noor 
Siti Nur Ain Amira Binti Che Jauhari 
Siti Zubaidah Binti Mohd Radzuan 
Sue Cindy Anak Wilson 
Sufri Bin Jaya 
Suhaslinda Binti Mat Hussin 
Syahiran Bin Ghazali 
Syahlan Bin Shahidi 
Tan Wei Ling 
Teddy Albert Anak Javeril 
Wee Geik Siau 
Wilson Anak Ayub 
Zamrizal Bin Zulkefli 
Zulkifli Bin Zakaria 
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Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Sinematografi) 
Abdullah Amir Bin Che Ismail 
Atiqah Binti Arshad 
Azahqual Bin Osman 
Bob Windey Anak Jini 
Chua Xian Jun 
Dayangku Haseni Bt Awangku Sazali 
Donny Anak Berayan 
Elsie Anak Jalin 
Ezandro Sualin 
Fellicx Nolan Anak Benedict 
Gan Yi Min 
Hasrizan Bin Suhai 
Jonathan Jasri 
Khairunnisa Binti Kipili 
Khairunnisaa Binti Yeop Kamal 
Maizura Binti Mohamad Yasin 
Mohammad Kamil Bin Mat Jusoh 
Mohd Asri Bin Shamshudin 
Mohd Faiza Bin Mohd Nashir 
Mohd Ridwan Bin Engah 
Mohd Safarin Bin Ismail 
Mohd Yazid Bin Abd Jalil 
Mohd Zaidulkhair Bin Mohd Fauzi 
Mohd Zulhafiz Bin Mat Napi 
Muhamad Azizi Bin Abdul Rasit 
Muhamad Azri Bin Jamhari 
Muhamad Hakiimun Bin Mazian 
Muhamad Saifulfikri Bin Azmi 
Noor Fazila Binti Mohd Rozali 
Nornizam Bin Mohd Ghazali 
Nur Azwani Binti Anuar 
Nur Hidayahtul Iffah Binti Ismail 
Nurul Arafah Binti Ahmad 
Pramela A/P P Morgan 
Rickmarthel Julian Kayug 
Shahrul Affendi Bin Ishak 
Shamira Binti Samsudin 
Shaqina Asiqin Binti Razak 
Sharifah Noorehan Bt Syed Mohd Zaki 
Sharifah Noraini Binti Wan Ridzuan 
Sia Kee Wu 
Siti Atira Binti Yaacob 
Siti Nor Ayuni Binti Ahmad Bastoni 
Siti Norhidayah Binti Rahmat 
Tan Jia Yi 
Tan Sieu Chen 
Tan Su Peng 
Teo Peuh Ing 
Ummi Jahan Fattuma Binti Umar 
Veronessa Semilin 
Wan Normaizura Binti Wan Mokhtar 
Yew Keh Yue 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) 
Amira Binti Samsudin 
Anderson Apui 
Arifpadillah Bin Hamid 
Asdiana Binti Amat @ Asral 
Asmida A/P Muhammad 
Asmilah Binti Tugiran 
Asyaruddin Bin Alwi 
Beb Zapril Bin Salleh 
Caroline Thow Shun Ling 
Chai Teck Hua 
Che Saatari Amalini Binti Che Hamid 
Chia Bih Huah 
Chong Vooi Keat 
Christina Ling Chai Yun 
Chung Jia Lin 
Dayang Siti Khatijah Binti Awang Talip 
Devi A/P Muthu 
Elfy Fariza Binti Sharkawi 
Esmierealda Rechard 
Farah Adiba Binti Abdullah 
Fauziah Binti Md Ali 
Felecity Uding Jarau 
Franky Anak Christopher Leechen 
Hafizah Bt Mohd Zaini Makhtar 
Hasni Munira Binti Hassan 
Haszyzah Binti Hamdan 
Helmy Fauzan Bin Mohd Basar 
Ianddrian Charles Taimin 
Ibrahim Bin Mamat 
Ivy Yew Man Wei 
Jaicy Kong 
Jessica Anak Engkasan 
Kamal Huzairi Bin Jaafar 
Kamalia Binti Ahmad @ Ahmad Ribot 
Karen Chin Won Yee 
Kartika Binti Julian 
Khairul Anwar Bin Sahari 
Khairul Bin Ismail 
Khiruniza Binti Shaharudin 
Krishna A/L Munipen 
Lau Kiew Toh 
Lee Chiaw Mon 
Ling Siew Xian 
Malisa Dalila Binti Yusoff 
Marwa Binti Alwi 
Mastura Binti Tahar 
Maszilan Bin Mohamad 
Mazilla Anak Ujei 
Michelle Ho Sheau Nan 
Mohamad Azizi Bin Zakaria 
Mohamad Fazley Bin Mohd Zaid 
Mohamad Helmi Bin Samsudin 
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Mohd Aiminizam Bin Ruslan 
Mohd Fahmi Arifin Bin Mahadi 
Mohd Faisal Bin Che Ya 
Mohd Faiz Bin Md Turian 
Mohd Fareed Bin Zainal Abidin 
Mohd Hafiz Bin Zailadi 
Mohd Hizam Bin Hamidon 
Mohd Nazwadi Bin Mohd Nawi 
Mohd Rizal Bin Satar 
Mohd Sapie Bin Alias 
Mohd Shaifudin Bin Muharam 
Mohd Syamsul Bin Abd Jalil 
Morri Bin Robot 
Muazzah Akma Binti Esa 
Muhammad Amin Bin Ibahrim 
Muhammad Azim Ajmal Bin Ahmad Rawi 
Nabila Binti Mohd Najib 
Nani Anak Linya 
Nazrein Sham Bin Mat Zain 
Nik Liyana Binti Nik Haris 
Nik Mohd Amirul Mukminin Bin M. Soufi 
Nik Noor Hasmiza Binti Yahya 
Noor Azliya Binti Abd Aziz 
Noor Nazirah Binti Mangsor 
Noor Saadah Binti Suwari 
Nor Afizah Binti Togino 
Nor Ahya' Izyani Binti Saidin 
Nor Ashikin Binti Ab Halim 
Nor Ashikin Binti Sabran 
Nor Diana Binti Aziz 
Nor Fazillah Binti Hizam 
Nor Sahida Binti Abdullah 
Norain Binti Abd Hamid 
Noraminuddin Syah Bin Daim @ Ahyar 
Nordamai Yanti Binti Abd Kadir 
Norfarizan Binti Mohmad 
Norfazila Binti Mizam 
Norhayati Binti Haron @ Mat 
Norshazehan Binti Shaid 
Norsyawani Binti Kamaruzaman 
Noryuhanis Binti Mahmood Zuludin 
Nur Adila Binti Zainal Abidin 
Nur Fajrina Ajmal Binti Ahmad Zuhri 
Nur Hidayah Binti Ab Hadi 
Nur Silah Bte Suriasalatan 
Nur Syahidatul Azwa Bte Mohtar 
Nuraini Binti Mohd Rosli 
Nurasmawati Bt Zakaria 
Nurfaridah Binti Salleh 
Nurfariha Binti Suhari 
Nurhanisah Binti Mohd Hawari 
Nurshila Lusiang 
Nurul Fatihah Binti Mohd Ali 
Nurul Hidayah Binti Sawalludin 
Nurul Najmi Binti Hishamuddin 
Que See 
Rasidah Binti Wahab 
Rohema Anak Ragot 
Roosmaliza Bt Che Hasan 
Roslindawati Binti Rosli 
Roslyna Binti Zulkapli 
Rosnida Binti Aziz 
Salwa Binti Abdull Hamid 
Shahrulamri Bin Mohd Azmi 
Sharon Ak Alek 
Siti Hajar Binti Abdul Hamid 
Siti Noraini Binti Ghazali 
Siti Suraya Binti Mohamed Nawi 
Siti Umi Fajar Binti Abdul Hadi 
Siti Zubaidah Binti Muhamed Razali 
Siti Zuraidah Binti Zainol 
Slyvia Anak Udin 
Stanley Anak Jelani 
Suhana Binti Ismail 
Suraya Hasni Binti Harun 
Syazwani Bt Omar 
Syukriyah Binti Mokhtar 
Tan Yin Yin 
Walter Ding Anak Mauh 
Wong Chiew Shiew 
Yeoh Lei Kun 
Yong Shiau Hwui 
Yus Afiza Binti Muhamed Yunan 
Zakaria Zulkarnain 
Zawani Binti Daud 
FAKULTI SAINS DAN 
TEKNOLOGI SUMBER 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber) 
Aidy Muzamir Bin Mat Jam 
Ajmal Bin Junaidi 
Allysya Sylvinessa Anak Alvin 
Anizavilla Anak Kipli 
Atikah Binti Anwar 
Berry Rence Anak Senawi 
Chai Siaw Yew 
Chai Siong Kiat 
Chai Sze Fan 
Chia Choon Hiung 
Chong Hui Nei 
Deistein Leman Lembat 
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Empina Anak Jabang 
Faraain Binti Ahmad 
Farhana Binti Aktar 
Fatin Nur Sufinas Bind Shuib 
Felicia Tan Li Hia 
Fiona Chin Sze Yen 
Foo Tun Xian 
Ho Zhung Khiong 
Ikwannuddin Bin Yusuf 
Irwin Emmanuel Anak Robin Jeli 
Izzah Binti Hamsah 
Jackie Wong Teck Huat 
Jenefer James Moinsol 
Jesmie Anak Babai 
Jong Thin Thin 
Kala Manasaa Rubini AT Sinaka @ Chinnia 
Kam Bao Juan 
Kenneth Lim Chin Chiaw 
Khatijah Binti Basri 
Lau Siu Jun 
Lee Shee Yen 
Lee Vivian 
Lillian Sea Shun Yi 
Lim Pei Wen 
Lim Poh Yiin 
Linda Nirwana Caroline 
Ling Siaw Ching 
Low Hui Chia 
Martina Balat Linggu 
Miza Fahida Binti Muhamad Fuzhi 
Mohammad Syarifuddin Bin Mohamad Saidi 
Mohd Almuhsen Bin Karim 
Mohd Azri Asyraf Bin Ghazali 
Mohd Hadi Hisyam Bin Hashim 
Mohd Khalid Bin Khalil 
Muhamad Alexander Hamid Ho Bin Ridzuan 
Muhamed Faiz Bin Ibrahim 
Muhammad Hafizan Bin Abd Raoff 
Muhammad Hashim Bin Mokhtar 
Muhammad Naimmi Bin Ismail 
Nadia Dayana Sikem 
Nadiayatul Atikah Binti Harun 
Nadira Binti Azuar 
Nasimjan Binti Abd Kahar 
Ng Kok Hua 
Ng Siew San 
Noor Adzlina Binti Abidin 
Nur Afiqah Binti Mohamad 
Nur Athirah Binti Mohd Azira 
Nur Atikha Shasha Binti Azhar 
Nur Azreen Nareesya Binti Mohd Razali 
Nur Bainun Binti Mohd Zin 
Nur Fatin Husna Binti Roslan 
Nur Hidayah Binti Razmi 
Nur Syafiqah Binti Saleh 
Nur Syahirah Binti Othman 
Nur Syuhadah Binti Mohd Gusti 
Nurafidah Binti Abdul Rhanie 
Nuramirah Binti Ahmad Nadzari 
Nurfarahin Binti Jainuddin 
Nursyamnas Binti Shari 
Nurul Farahidayu Binti Ab Hadi 
Nurul Fathiyah Binti Ahmad Nazir 
Nurul Hidayah Binti Ngadi 
Nurul Nabila Humaira Binti Kamaruzaman 
Nurulhuda Najihah Binti Zainal Abidin 
Patricia Anne Anak Angkau 
Paulinus Ngui Kim Thian 
Revathy A/P Sankaran 
Rizqiah Banu Binti Varusai Mohamed 
Ruth Grace Francis 
Seni Anak Empangau 
Shafillah Binti Sulaiman 
Shruti Prashant Talwar 
Siti Aisha Na'Illa Binti Che Musa 
Siti Hajar Binti Yacob 
Siti Nuraishah Binti Salehhudin 
Siti Nuratikah Binti Othman 
Siti Nurul Ain Binti Sidi 
Sitinor Binti Ab Halim 
Sitti Nur Janna Binti Jalil 
Soo Hui Yin 
Soon Bee Geok 
Spencer Carlos Anak Bennet 
Suthashinikisan A/P Krishnan 
Tan Soon Yu 
Tang Ping Sia 
Ting Chee Enn 
Tiong Yong Wei 
Umme Najehah Binti Ahmad 
Voon Chwen Yi 
Voon Siew Fung 
Waynie Valeria Anak Laurence 
Wong Gwo Rong 
Wong Siew Chiao 
Wong Sin Siong 
Yeap Kim Heng 
Yeoh Hui Di 
Yong Li Fong 
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Ijazah Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian (Kimia Sumber) 
Ainaa Nadiah Binti Abd Halim 
Alice Sia Wei Chen 
Ammar Haziq Bin Ahmad Mafakhir 
Angeline Anak Jom 
Badrunaim Ansari Bin Burhanudin 
Beathny Dausin 
Dayangku Siti Norsyamsiah Binti Awang Bungkong 
Dorairaaj A/L Sivasubramaniam 
Faridatulatika Binti Hasimudin 
Fera Shima Binti Abdul Aziz 
Jacquelyn Ak Taring 
Joshua Bajau 
Khairul Anwar Bin Ibrahim 
Lisa Sim Siew Onn 
Maizatul Amira Binti Mansor 
Marissa Binti Edwin Yassin Abdullah 
Michelle Chong Siew Woon 
Mohamad Izwandi Bin Mat Daud 
Mohamed Amir Hakim Bin Mohamed Anuar 
Mohd Taufik Bin Meor Mohd Lani 
Mohd. Hafizin Bin Othman 
Ng Wan Yin 
Nor Amalina Binti Rosly 
Nor Asrul Sany Bin Shafie 
Nor Izzati Binti Ahmad 
Norhidayah Binti Brawi 
Nur Aidelia Bt Rosh 
Nur Farah Nabila Binti Ana 
Nur Farahim Binti Ibrahim 
Nur Fatin Nadiah Binti Jamil 
Nur Najiha Binti Ahmad 
Nurhazirah Binti Basir 
Nurul Liana Binti Mohd Khalid 
Nuuraishah Binti Zilini 
Premanarayani Menon A/P Narayanan Nair 
Princilla Anak Leong 
Qurratu'Aini Khan Binti Akbar Khan 
Rafaizah Binti Jalaludin 
Ranthi Rasthulini Binti Ahmad 
Shari'Atur Radhiah Binti Jafar 
Siti Ainshah Ashikin Binti Zainuddin 
Siti Maisarah Binti Abd Rahim 
Siti Najihah Binti Idris 
Siti Nor Sihariddh Binti Samsudin 
Stassey Anak Lukas @ Tony Lukas 
Stella Genta Anak Limping 
Stevie Astly Anak Robbart 
Suzie Kuan Hui Chin 
Syamiza Suhana Binti Sahimi 
Voon Lee Ken 
Wan Nur Aishah Binti Wan Abdullah 
Wan Nurul Ain Binti Wan Bharudin 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik) 
Amirah `Ain Binti Mohd Radzi 
Diva Devirda Musa 
Ellycia Maimunah Lasarus 
Farisha Khan Binti Ayup 
Geraldine Ngieng Pie Chi 
Hafida Binti Bol @ Bolhen 
Lim Chai Tyng 
Mechelle Emass Anak Madang 
Mohd Hafizul Bin Mohd Yusof 
Muhammad Farisd Bin Junos 
Muhammad Hasanol Isyraf Bin Md Desa 
Noor Jamiatul Binti Shaharum 
Nooratikah Binti Mohd Rifin 
Norbaiaah Binti Sanapi 
Noziena Mura Anak Noel 
Nur Amirah Binti Abd Rahim 
Nur Athirah Binti Saidi 
Nur Ezaimah Binti Idris 
Nur Sabiha Binti Mohd Aluwi 
Nurfakhriah Binti Alias 
Nurnadhirah Binti Mohd Zaki 
Nurul Ain Najiah Binti Daud 
Nurul Atikah Binti Johan 
Nurul Nadia Binti Rajami 
Sa'Diah Binti Salim 
Sabariah Binti Zulkiflee 
Siti Yasmin Bind Yahya 
Syarifah Asyrul Shafiqah 
Theresa Anak Muan 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan) 
Abidah Masturah Binti Mohd Jahiddin 
Adi Shabrani Bin Mohammad Ridzuan 
Andrea Chin Yen Fei 
Anis Husna Binti Abdullah 
Asmaa Binti Che Mohd Rosli 
Audrey Voon Mei Fang 
Cinderiana Anne Anak Richard 
Doris Anak Tang 
Elina W Gom 
Elizabeth Lendai Anak John Herbert 
Erica Hadari Anak Bertha 
Izyan Afiqah Binti Saiful Alyazan 
Joycelyn Anak Mail 
Khoo Pau Sheng 
Ku Nor Azlina Binti Ku Nasradhi 
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Mohamad Haikal Bin Eshak 
Mohamad Paisal Bin Wahab 
Noordela Binti Md Ibrahim 
Nor Atikah Farhah Binti Muhammad 
Nor Hafiza Binti Abdullah 
Norhazirah Binti Mohd Sabri 
Norsuhana Binti Sabran 
Nur Alwanie Binti Maruji 
Nur Amirah Binti Md Sungif 
Nur Arina Binti Seruji 
Nur Izzah Izzati Binti Ahmad 
Nur Mukminah Binti Naharuddin 
Nur Na'Imah Binti Mat Rahim 
Nurshilawati Binti Abdul Latip 
Nursyafiqah Binti Shazali 
Nurul Fadilah Binti Norzelan 
Nurul Farhana Binti Roslan 
Nurulain Binti Samsudin 
Rafik Bin Murni 
Sherone Caroline U. Oboi 
Siti Khadijah Bt Abdul Khalid 
Sobiratul Addawiyah Binti Ismail 
Suzila Anak Bamic @ Jimik 
Syazwan Affandi Bin Zulkipli 
Tracy Anak Pail 
Wan Fareez Bin Wan Idrus 
Wivina Richard Anak Lipai 
Zalwani Binti Ahamad 
Zaniah Binti Ishak 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan) 
Abigail Lydia Abai 
Aisyah Zahidah Binti Abd Rani 
Anis Khalida Binti Abd Halim 
Carlson Tawi Anak Daud 
Cha Hui Kee 
Cheah Bin Pin 
Chong Seow Chen 
Choo Yung Yung 
Eugene Kwee Chee Hoe 
Fatin Shafira Binti Jabri 
Gibson Anak Entuni 
Goh Suzanne 
Hazwani Binti A. Bakar 
Intan Norfadilah Binti Rozaidi Zahari 
Khairi Bin Kamaruddin 
Khairina Najwa Binti Abdull Khalim 
Khairunisa Binti Ab. Aziz 
Lee Pick Sean 
Lo Nyuk Thin 
Melanie Anak Anyoi 
Miraadila Binti Mohd Isa 
Mohd Akmal Hakim Bin Marzuki 
Muhammad Arifin Bin Osman 
Ng Li Ying 
Noor Izah Binti Shoparwe 
Noor Izzieana Binti Ibrahim 
Noor Nabilah Huda Binti Tajudin 
Nor Emeylia Binti Md Zain 
Nor Syahidah Binti Mohamad Shukri 
Norain Binti Abd Halim 
Nur `Afifah Binti Mustafa 
Nur Atikah Binti Abd Hamid 
Nur Atisha Binti Shamsuddin 
Nur Farhana Binti Azmi 
Nur Izzati Binti Ghazali 
Nur Nadhirah Binti Mohd Razak 
Nur Syakira Amira Binti Amat 
Nur Syuhadah Binti Salim 
Nuramalia Binti Kamal Abidin Shah 
Nurul Ain Binti Mohammad Bukhari 
Nurul Atiyah Binti Rosdi 
Nurul Balgis Binti Mohamed 
Nurul Hidayah Binti Mohd Suhaimi 
Nurul Izza Binti Mohd Halil 
Nurul Nabilah Binti Bahrun 
Raja Nur Mastura Binti R. Arifin 
Redzyque Ramza Bin Ramli 
Ruzatul Ain Binti Mohamad Rashid 
Siti Aliyah Binti Embok Patak 
Siti Jamaliah Binti Saharudin 
Siti Noor Aishah Binti Mohd Noor 
Siti Zalikha Binti Mohd Ridzuan Jamil 
Tan Wei Khong 
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Sidang Empat 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa) 
Abg Mohd Faizirullah Bin Abg Shahyan 
Aida Adilla Binti Aidi 
Aju Hamisah Anak Jundah 
Amira Khairani Binti Che Kamarul Wzaman 
Bita Anak Juju 
Chlistia Philip 
Collin Anak Bilun 
Cynthia Sim Lian Hien 
Danny Anak David 
Ellenadia Joyce Anak Nelson Awai 
Faoloriska Binti Kuri 
Frederic Bin Akun 
Grace Amelda Usun 
Gursheena Kaur A/P Sathban Singh 
Hasni Binti Ibrahim 
Ilamaaran A/L Balakrisnen 
Jenny Soo 
Jessica Anak Gali 
Juliza Binti Mohamad 
Kathrina Anak Stephan Tinggom 
Ku Nasrah Binti Ku Jaafar 
Low Enwei 
Milah Binti Zainuddin 
Mohd Ril Ikhwan Bin Sapili 
Muhammad Mus'Ab Bin Muzahar 
Muhd Afzan Ezreen Bin Johnny 
Ninaviana Lidern 
Nomelyn Eban 
Nor Isma Suri Yanti Binti Hussin 
Nor Sabrina Binti Musa Kutty 
Norasmidar Binti Idris 
Norhanisah Binti Sabtu 
Nur Asma Binti Abdul Aziz 
Nur Elfirah Zulkaidah Binti Eddy 
Nur Fathihah Binti Osman 
Nur Liyana Binti Bakar 
Nurdalila Binti Mohamad@ Mohamad Asri 
Nurrul Syazzuani Binti Samsuni 
Nurul Akmal Binti Mohd Nawi 
Nurul Syafiqah Binti Mohd Zaid 
Santni A/P Diakrajah 
Sathish A/L Balachanderan 
Seow Jing Yin 
Siti Khairunnisa Binti Md Abd Malik 
Stephanie Munira Sulan Anak Muking 
Wan Jamal Bin Wan Lazim 
Wan Nurul Azlen Binti Wan Nasrudin 
Zaihan Binti Azizan 
Zam Zalina Binti Yatim 
Zuriana Binti Mohamad Fadzil 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
dengan Kepujian (Kajian Hubungan 
Industri dan Perburuhan) 
Aida Anak Smail 
Alice Lau Yuan 
Ampa Anak Mamat 
Anne Marie Bonnie 
Bong Chean Moon 
Chan Shu Yi 
Chong Man Hing 
Christina Antrene Anak Dolar 
Christina Wong Wang Sing 
Collin Paraggunan Anak Umpong 
Darmia Binti Hasanuddin 
Duri Anak Timban 
Farah Rozaini Bt Hanafi 
Faridah Binti Jamil 
Felicity Anak Jiram 
Fiona Kon Tzechuen 
Fitriany Bind Kurnain 
Geetha A/P Raja Gopal 
Hahnussriya AT Rajendren 
Khoo Siu Yung 
Lee Chee Hoe 
Lee Yuan Kuan 
Masyitah Binti Abdul Latip 
Missy S Golot 
Mohd Saiful Bin Mohd Yusof 
Muhammad Luqman Bin Mohd Halid 
Muhammad Taufiq Bin Sarudin 
Nagi Anak Akau 
Ng Leh Yung 
Noor Nabila Binti Wahid 
Nooratijah Binti Sakmad 
Nor Hidayah Binti Mohamad Idris 
Nor Rasidah Binti Mohamed Noor 
Norazila Binti Amin 
Norfarhani Bte Mariani 
Norhayati Binti Saripuddin 
Nur Aqilah Binti Abd. Razak 
Nur Intan Syafinaz Binti Zulkepley 
Nurul Amira Binti Abdul Hadi 
Nurul Asmaa Binti Mohd Nor 
Nurul Haliana Nadia Binti Zakaria 
Nuruljannah Binti Said 
i 
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Razeela Arvina Anak Dina 
Ricky Jalong 
Rohaizah Binti Rahmat 
Roopini A/P Murugan 
Sarinah Binti Ab Rahman 
Shirley Bong Sze Hui 
Siti Nur Khadijah Binti Khairul Aklam 
Siti Sariah Binti Omar 
Siti Zahmiza Asmira Binti Had 
Siti Zubaidah Binti Mohd Noor 
Stephen Tiong Ing Chue 
Suhaili Bt Adi 
Syafinas Binti Man 
Symphrosa Peter 
Tham Sok Mun 
Tie Ming Teck 
Wong Sui Yee 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial) 
Abdul Aziz Bin Ramle 
Agnes Anak Tegala 
Alexander Juan Hanye 
Ameirunaisyah Binti Ismail 
Boon Nyuk Phin 
Carenlen Binti Abin 
Dayang Hairiah Binti Abang Malian 
Ereff Johnson 
Fairuz Binti Ahmad 
Farah Hana Binti Hassan 
Gwee Sik Yen 
Hazwani Binti Ismail 
Irene Anak Ambrose 
Krystal Nantie Anak Thomas 
Kulan Himang 
Liayana Binti Alpha 
Lily Bt. Jaranee 
Menty Anak Clement 
Mohd Azwan Hakim Bin Mat Seman 
Mohd. Firdaus Bin Mohd. Hossen 
Nik Nur Hazwani Binti Nik Pa 
Noor Azizah Binti Ishak 
Noor Hafiza Binti Rahim 
Noor Hayati Binti Hassan 
Noorhafiza Bt. Yakup 
Noorshahida Binti Abu Tholib 
Noorshamimi Binti Mohd Salehuddin 
Norima Binti Mohamed 
Nur Aida Binti Roslan 
Nurazah Binti Mohd Tamin 
Nursuhana Binti Hashim 
Nurul Afiza Binti Mohamed 
Nurul Suhaida Binti Ahmad 
Ohagwu Marcellinus Onyekachi 
Piraveena A/P Muthu Krisnan 
Rebecca Nattey Anak Jawing 
Sabariah Binti Samsuddin 
Seamus Mcdonach Anak Paha 
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